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Máfagñ: un m0$, UHñ pdseta.—Provinf¡m: 4 ptíti, trimestre..
Extranjero, $ ptasi; iáftte‘is¡tré.
Í25 ejemplares, 75 cts.--Núpieró suelto p cip.
No se devuelven los á o ' % 'f e # r t e n  ̂
Redacción, A dfflim stración y  T a U e £ ,  1 2
D  I R  t i l  O tiM t>  l í  B  l i  I C  H  n  O
T B 1 1 jB 3F'035T0 » -d Ü ^ ,
M A L Á G
Martes 28 de Marzo de 1805
Y  S A X O : i « G Z  S .  E N  C . - G R A ! ! a D a
Completos surtidos p r a  la estación de verano en̂  sedas, etammés, batistas y céfiros.
I Un gran saldo en sedas negras brochadas de 6 pesetas á. 2’áU el metro.
DE ESTA OASA '
esĵ edales coa pateóte de lovencite 
i'-KF'áfies.,
ildéa» de aito y ba}« reUeve para emanaen-
de let iná
antieua de Aodaiuda y de ma-
Í]j|piorÍ3Kd6hi,
le^inéiidaipos al público hó confundan nues- 
Iculos patentados con otras. imitacipnieS ; 
i pOt algunos fabricantes los cuales distan; 
j ^  Jjéll^, calidad y colorido.
catálogos ilustrados. ;
' ‘̂ n dé‘̂ a .d ^ .d e  obistosrde.'^piedrâ  i
i de cemeritds pórÜand y cales hidrátí-
n SU solución con energía y con los 
recursos extraordináriós que el 6o- 
Diérdao -puede recavar, si Uo bastan, 
cual ahora ocurre, los ordinarios^ 
Mientras el ministerio de Agricul­
tura no pueda atender & esto en la 
forma que dejamos dicho, el peligro 
deThambre y de la crisis obrera esta­
rá latente y amenazador en Andalu­
cía, y podrá afif'marse q̂ ue el Gobier­
no no hace nadá eficaz y práctico pa­
ra soíuciohárío;
intervienen los señores 
ra, Cintora y 'Guérrero
'érez’LjriOjTalave-1 Llyose nna comunicación del señor Gó- 
abeílo) sé acuerda I mezí Gkaix escusandó su asistencia por ña-
liarse enfermo y obligado á guardar cajma.
/ Cpññedida la palabra, bablarón los seño­
res |ó ñ  Manuel. Martínez, don Flavianó Ji- 
métteiz, don Francisco . Castro, don ¡José 
Martín Marín, don.Leopoldo^ Martínez, don 
Raflel Ruiz Rígal y don Eduardo: Fernán- 
dezi '
Todos las oradores eñcaminaron sus dis­
curros á la propaganda: de nuestras ideas, 
y. ñ ̂ ñ a la r  el, grado de póstráción á  qué
&n y despacho, Marquéb' de Larios. 12,
El señor García Alix haciendo frases, 
■^Estamos segtlros de nuestros corréli-1
^raordinarios
gioúarios, por qué sólo se suicidan los que I Escóvar, del Saz, (D. Bernardo) y Pérez Li- 
pierden la cabeza. I rio, para que dfctamioe respeto a la idea.
¿De modo qué es menester perder ,pre- [^ N o  babiéndo más asunto de. que trátar, 
• - ^  ! se levantó la sesión á las tres de la tarde.
léMa
jpuede (iéjáf se de la mano, poí- 
íarctualmente no hay asunto, de 
portancia é interés, el probíe^ 
ja^ario y del hambre planteado 
región andaluza, que adquic- 
:da día másgrayes caracteres, y 
isolueión se impone á los pode- 
‘ “ os como cuemión, no ya de 
ípL y necesidad, sino de vida, ó 
fe para millares de familias á 
|s  la miseria y la desesperación 
lanzar á lamentáblés extre-
viamente la cabeza para suicidarse?
Pñes yo he visto miichos ’ suicidas! y  to­
dos tenían sus respeclivás cabezas sobre 
los homljros;
Según dice el Sm ly  Express, la manía de 
casarse en edad temprana, por todos ese- 
erada, está decayendo entre todas las cla- 
sea.,.,
Yo ;crep que lo que decáe es la manía de 
casarse. ’ \  ;
Lo misfeo entre los jóvenes,que entre ios 
viejos.
,^^áhempo que el eco del cía- 
létihambre en Andalucía jepér- 
ll^odas partés.vha prensa, todu 
' ̂  i sAha peupado y se ocupa 
Insistencia y piutúndó la 
^¡piecáriá Situáemn porque 
' réá atraviesa con negros 
, ;que no se acercan á-la 
üidad. No es lo mismo ha- 
0 s hechos pm, referencias 
q̂ue ep ^ Qs tocando y presenciándo­
los y recogiendo de cercaAó-
b r S o S a ^ ^ d n E ^ S á e i í m ^ S :  repubííca¿os, fttólcar, en folletín enmiademáble, {a'%
Con tai motivo un periódico madrileño 
dice que por pudor no debía haberse hecho 
el tal nombramiento, pues el señor Castro 
es cufiádo'del ministro de Estado. ;
Me río yo de ciertos pudores.
recibida cotí grandes aplausos, que se re­
pitieron al terminar la recitación de una, 
hotíitá poesía.
clarándolo así un hermano y un cufiado i 
del mismo, á quienes el citado señor juez] 
hizo venir de Sahara (Cádiz) con dicho ob­
jeto. ■ '  ̂ ■
¡Tarabién-queda fuera; de toda duda, que I
_  _ , j .  . , , .Jacinto Ramírez, (a) ifanaa, compañero dé l ^  -v---- -o-'- 1
^  ^  ̂  ctírrera I fegUoj-jag y latrocinios de M  Cristo, captu-1 parios acudieron al Círculo Republicano á
que nan , ecüo otros cunados. • rado por la fuerza de la Guardia civil el 241 firman las listas que han de acompañar al
del áptuaí, es cLmismo, que tainhién sostu-1 mensaje que los correligionarios de Málaga j 
vo fuego con ios guardias, resultando heri-1 dirigen á D. Nicolás Salmerón y Alonso
do doloroso de tanta,desdi-
ípnsignado que el Gobierno 
Ma ó hace muy poco; que 
esas aisladas y pequeñas 
des que á modo de - socorro 
jmau, á las localidades. para, 
el mal, esté és taiibremeudo, 
ménso,.que esos paliativos ape 
suponen hada; es como pretem 
ápúgar un incendió formidable 
’o por fuerte viento con un cubo
'■ |ós, recursos que él Gobierno ha 
‘ piado no tienen eficacia ni poy. su 
ántía, ni por su modo de entregar- 
|s  ni por la forma de emplearlos.
Al remedio de la crisis obrera que 
Pe á esta región sumida en íama- 
desdicha, hay que acudir con una 
óu vigorosa y extraordinaria, y 
acción no puede, no debe ser 
la que la de emprender obras en 
;pde escala, uBrás que den (feupa- 
;'óny j ornal á .miles dé obreros y que 
lego queden permanentes cómp élé- 
 ̂lentos de'vida y de riqueza; hay cp- 
'̂írientes de agua perdidas para la 
j: agricultura que es necesario encau­
zar para riegos útiles y reproducti­
vos; hay carreteras que construir ó 
recomponer jparau facibtar el tráfico 
hay caminos Vecinales qüe abrir á^la 
comunicación de uhós pueblos con 
otros, y á este tenor otra porción de 
, obras públicas necesarias y utilím- 
mas que, no sólo en estas épocas de 
calamidades, de crisis y de miseria 
'. dfiben fomentarse y emprenderse, si- 
.no que Jamás ni en tiempos norma­
dles deberían estar descuidadas, si los 
ibiernos supieran y quisieran dar
que únicamente eu la primera función seétí- 
víen besalamanos para la colocación de lo­
calidades.^
Da cuenta el señor Díaz de Escovar .de la 
visita de pésame hecha á la familia de 
tíuestro malogrado compañero don José Apa- 
rici Trujillo.
Queda enterada la Asociación de haberse 
recibido el cártel de los Juegos Florales or­
ganizados por la a'sociación de Albacete.
Ei prnsidótité séñbr Pérez Lirio, _pmpotíe IhQ áfi^  lfevadoJos gobíérnos déirégÍTtten.^ 
que se estudióla cónvenienéia de aáipliarI Al finalizar cada oración premiábala ^1 
los elementos constítutivos la Sociedad con j aüáitorio con nutridos aplausos, 
los literatos y artistas con objeto de prócu-1 ;Bá lectura del mensaje que se ha de diri- 
rar el engrandecimiento de la asociación. ' I gir al ilústre jefe del partido ,D. Nicolás
Se trata largamente de la própuesta',acor-1 Salmerón faé acogida entre una tempestad 
dándose el hbmbraríiieñto de una comisión, I desclámáciones. •
formada por los señores Cintóra, Efiaz dej Tafebien fué leída, obteniendoigual re-
cibimiento, la expresiva dedicatoria escrita 
én iutío de los pliegos de firmas del mensa­
je por el prestigioso córrejígionario de Cór­
doba, D¿, JtiajiGarbonell.
Se convoca á los individuos que pérte- 
nezcan á,la sociedad Obrera Republicana Xa 
Verdad, dé.Gaucín con objeto de que com­
parezcan el día 1.® de Abril próximo á las 
ocho de la noche en él local que en dicha' 
villa ocupa la citada sociedad á fin de tra­
tar asuntos de inW és para fá  
Igualmente se suplica-ía comparecencia 
dé los ciudadanos no socios que ¡se hallen 
afllíádos a i  partido de ¡Úniótí Republicana.
GaúcíuSñ de Marzo de 1905.—-E,lpresi­
dente, Jfrancfsco Alcántara:
El bandido ”Cristo„
||E n tre  los distihtos representantes de or­
ganismo se  canabiaron frases de salutación 
¡ y afecto, y el obrero ©.Juan dé la Rosa feli-
Nuestro corresponsal en,.Benaoján, nos| 
I participó que, á su juicio, po estaba com- 
probada la identificación del cadáver de di-1
j icu u, jí 01 yijxciu jo'.-vx .x xxc x, xx o  xcxx Dcsde mañanrf.EL PopuLAR comeii- 
citó á la Juventud por la orientación que i zará á dar una editiióit completa por 
domina en su  propagandá. * lias tardes, destinád-A exclusivamente
' Resume el presidente, Sr. Reina, agra- á la venta pública. V  ‘ 
décíendo á todos su valioso concurso para I En esta edición, aúv^más Sel artí
dar ápste acto la importancia que ha teñí-1 culo  de fondo y de los írabajós lite-
ciéramos de este asunto.
V Hoy sabemos y podemos afirmar, que el| 
juez competente instructor de la causa mo­
tivada por esos hechos', ha procurado iden­
tificar el cadáver, que resulta ser el deFran-
fo de la República. , I lectoreAel servicio telegráj^tf b y la in-
« 0 ” “?  formación local y de la RXoyinciá
■Gomo nota de color y simpática lloras de la .
naremos que ál presentarse én el local unaj xambién desde mañana, y éfi di- 
preciosa niña,vhija del Sr. Robles, osten- cha edición, empezaremos á pUjBll-
Duraate el día 25 numerosos correligio-
teresante y magnífica nóvela de
Ponspa du Terrail
titiüadada
"■ ■ S W
J




D IB U JO S A R T fS^rtCOS 
. P R B P E O S . B C O N O M I O O » .
m
C o s t e a r , , 5 .— M AIiAv9¡A
Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos y decorados. ■ , ’
4  M e d a l l a s  ¿ e  O vo ^
Bañeras.—Inodoros desmontabjjei^ 
—Tableros y toda clase de compri­
midos do cemento.
'^&SÁ-~Garantigcitnos que lacalidq¿ 
de Itis productos de esta cqsa es inmejeh 
rabie y  no tiene competencia,
ANNioof.
á fin de que lo s, compradores del pe-
Á l a  do, individuo.é^e de malísimos anteceden- con áotiVo del,, aniversario del pacto de L .j5¿ico p u e d a n  re ü n ir  la  se rie  de
.U.Ü xoi X 1 tes DÓr todos concentos. ¡ runióri acordado en la asamblea maena aueL .u„„,. __x„„ __ y____
En el local dé la Sociedad de Ciencias, y 
presidida ppr don Enrique Perez Litio, se 
reunió el domingo,con objeto de celebrar se­
sión la AsQéiapión Provincial de la Piensa.
Asistieron los señores Diaz dé Escorar. 
Cintora,; Pérez Alcalde, González Anaya, 
Pino, Ambrosio^ Crpystto, García, Cá̂ ’á?^ 
nás, Lómeña, García, del Saz (don Bernar­
do y don Eduardo,) Piquero, Palma, Carba- 
lleda, Ceballos, Guerrero Cabello, Diaz 
Sanguinetti, Romero López, Guardado, 
Torres Beleila, Marcelo, Marín, Puga, Es- 
t>iñeira, Vellido, Talayera, Velí^sco, Villar, 
Torres de Navarra, González Novis, Alva- 
rez Uimo y Trujillo.
El presidente de la Asociación, señor Pé­
rez Lirio éh un hermoso, discurso, qüe fué 
escuchado con satisfacción por todos,da las 
gracias por el puesto para que ha sido de­
signado, aunque no se considera con méri­
tos para desempeñarle.
pó ; pto^..
Como ya dijimos, tanto,; los oficiales co­
pio los individuos de la Guardia civil, han 
prestado un importante, y relevante servi­
cio, librando Ú está comarca de las tropelías 
de M  Cristo y el Banga. - ^
i n g q  I 
tambiétí proclamó lá jefatura de aquel ilus-1 
tro répúblicov
El Círculo Republicano del sexto distrito 
conmemoró, en la noche del domingo últi- 
I mo, con una fiesta de carácter íntimo,el se-
obras escogidas entre las mejores 
ue nos proponemos insettar en El
OPULAR.
Para está edición de la tarde no 
se admiten suscripciones, y el núme­
ro de nuestro periódico costará
I gundo aniversarib dé la Unión '^Republica­
na, siondé’ numerosa lá  cóncúrreocia défeo- : C i |3 L e ; O t , ^ e é a ^  :
Esta nueva edición en nadá varia 
Irá el número que seguirán recibien-
cjos, á la  que prestaba mayor realce la^pte-'
Dé ün semanario cristianb cffití gotas de I sencia de simpáticas capuchinefas. 
deínocracía que sé publica en la localidad, I La animación y entusiasmo duró hasta 1 do n u e s tro s  SUSCrifpfes .y lec to res  de 
cortamos el siguiente suelto: , 1 avanzada hora de la noche, pronunciando Ja  ]3ia fian a . p ü és  e s ié  ÓÓntebbt*á,ade-
«La calamidad de los festejos es otra que j entusiastas brindis, que fueron muy aplau-1 m ás de lo s  tra b a jo s  dé  co s tu m b re  V 
ya se r o j a  en el horizonte. Los del MoU- didbs, los Sres.^ Reina,, Olmo, Fernández, p u b l iq ú é ^ ^  la  ed ic ión  de
m llirabrenJa parcha para mimar él p ^ o -  Robles, Mbtí l ia  ta rd ¿ . tn d ú  laIríformhÚÍÓr.
do de escándalos, que duran hasta la Vic-1 Amenizo el acto la estudiantina de este 
toria. I Cinco meses mortales de tabernas I distrito que interpretó pon la acostumbra- 
en ejercicio, de tíos vivos mortificantes y I da niáestría diferentes piezas de su vasto 
de zambra y bulla que deshonra á nuestra] repertorio, terminando tan agradable fiesta 
'ciudad! Es Málaga la única ciudad del] con La Marsellesa; qpe fué. Genéticamente 
mundo en, donde las autoridades permiten j aplaudida.
tal ’desórden y tan repugnante barullo, Ver- j Hajjuuta directiva del expresado círculo
la tardé, todá la mforraácíón telegrá­
fica, local y general de la noche,
La novela ’
mo^Toda'^óbrá^Sndm r^^^ Málaga es también ' la ■ primará j obtuyo;iáerebIdg8'..:iñábemes'l^^ el ■ l^*t
^ P ^ _  , |e^eíj36Íí5ra de y cu el ejercicio j fiemqkrado en la organización de la referb b • ; .
da fiesta.
que acWalmente se'j^ifolícá,para que 
nuestros suscritores puédan .colec­
cionar dos obras en lugar de úna 
De igual, beneficio disfrutarán
CotQisión provincial
A las cuatro de la tarde se reunió a^erj ij^uestroA compradores de la edición 
L.selión bajo la presidencia del Sr. Ra-M o la tarA» atí Annnlr» tp rm inp  1p nn-I en.s^ión: 
j mos Rodríguez.
Aprobada el acta de la anterior el presi­
dente comunicó á los señores vocales que 
i lá comisión nombrada para tramitar el 
pésáine á la fáipilia de don Antonio Jimé-
de la tarde en cuanto ter ine la pu­
blicación del actual folletííi,' que ya 
va muy adelantada.
Los suscritores á E ú 'P ppur^  dé lá 
mañana no tienen dereono á recibir
í la edición de la tárde, destinada, coX m í j  X j  1 íx 1 No creemos que se desprenda otra cosa I había cumplido su cometido. 1 j  • i x xEl señor Talayera da cuenta del resulta-J r Qüédó Sóbrela mesa el expediente, de] mo antes decimos, exclusivamente á
que se émpezará á puM icaij^ñaná
toda obra .................... .........
principios, y que todos debemos coadyuvar, f  ^
tQaé dirán .ante estoloB orginiiadores 
° ^ E íp í i i e í  ob já¿ de la Asociación y te r - b »  W es festejo» que nombran protectores. 
n ta ^ jrd isc n r4 ,,^ e c íé n d o s .á ^ ^ fe ^
■no amigo y c.cmpaftero, no como presiden-1 ,,,^ j. eapellanes y á todaá las anloridades
E is S & r io s e ñ d r  Haerrero,lee e l i c t a h » 3 » ^ ^  
de la sesión anterior, siendo aprobada por l acsignlción de presi-
“T S l A ó t a S ó n  'reglamentaría,, quedan 
.admitidos cómo sóciós los señores don Ro-
sendo Rodriguéz, don José Téllez' Maclas y ' abominaciones como relata dicho semana- 
don José Enriquetó-Ariás;
j  V V V. X, X del resulta i sustancioso suelto copiado, 
do de las gestiones efectuadas por la  comi-1 -r¡t„ „„ /lai «ori,.a rn
sjón orgárizadora le  la función' teatral á  .  J *  W ^ e o ta  eomo las del padre Co-
beneficié de, la Asóeiacióu, leyendo el pro-' 
grama de la misma'. •
fie b f f l te  ü i l a  lo terlí
acuerda , á propuesta dé la presidencia y en 
- . , - !• . / .í , vista de que las circunstancias no sdn las
iiá y apropiada aplicación a los jmás apropósito , pára elló, áplázáf lá cele- 
Ifesupuestos. _ , , : [bráéión de dicho festival hasta qüe pase la] la reventa de los hiiletes d® fe Lotería se
eSúpé démáéiado el (jóhiérño,GUan-jcüarésma.^^^^  ̂ ' | viene cometiendo con el público, el señor *.3...*.....*.. s„̂  s*s.vwxxx.w «.x «x. .xxa.sx*v.» ...... ............
o qilieré y le conviene ó sé  presenta] 'Acuérdase dár fes gracias al A yunta-J Delegado de Sácienda b á  llamado al Ad-]¿rf^ue'^ para"qúé estudie los medios qüe se] Jo de precio
Qá ocasión que afecta más directa-j Miento por la dispensa de derechos de ínbur] naimstrador principal de Loterías,, para] pú^daü poner en práctica para mitigar la] Confiamos eU aué está ediéiónde 
"Sfe;á los intereses políticos ó di- .feáción de los periodistas fallecidos señores encarecerle la necesidad de que la reventa|triéte situación de los jornaleros. 1 iv,.
bá arbitrar recursos-éxtraordi I Becio y Aparici, y por la resolución de po- J cese. ] .Quedó sobre la mesa u®a cuenta de mo
í  ’rppahar aú to riv aé ió n  dé íaq ] úe'r.ála calle de Dós. Aceras, él nombre del No creemos qne^sea ese-el eafefeo que se biliario dé fes habitaciones del Gobernador
I ” ! ? ' ' * ' ' P e r e h s f o , . _  |d«l;s ssgair,pn6sfoque nc. stendalosruvsn-|c;viL
cesidades de menos interés na-
subasta de arrendamiento del cortijo de [la venta pública.
San Juan, propiedad del Hospital de] Ambas,ediciónes serán completas 
Ronda. ’ . ‘  ̂ . ] la de la mañana sin Variación, como
El secretario dió lectura á vanos oficios ] ahora Sé viene publicando, y ía de la 
de pueblos de la provincia, pidiendo sp-] tarde constará de uh'núm ero enteró 
corros para remediar la crisis obrera. I ría Vt Prinrír »»
. Sé. acordó interesar de nuevo del Mi- j rOPULAR.
-—  ,1-- -  T— - I nistro de Agricultura que envíe fondos con] ;G on e s ta  re fo rm a  h ifo stro s  aR tiú  
nüéstro suelto acerca del abuso que con] degtiño á las obras de caminos v ec in a-]m an testien en  l a v e n ta ja  im p o rian tí-  
, a - í . . ;  xisii.x--. b - í -  T - x - _ x - ^  [ s ím a d e  q u e  SUS a n u n c io s  s e  ^ B lic a -
Támbién se autorizó al Sr. Ramos R o rlrá u  e u  am b as  ed iciones, s in  aum en-
Hemos sabido que á consecuencia de
lá  ta rd é  s e rá  ta n  b ie n  ácógidgC-idél p ú ­
blico  com o lo v iene s ien d o  %  d e  la
1 manána.
El señor Diaz de Esebyar espíicá lo he-] dédores aútoriz.adps por la Delegación de I aprobó él importe die las reparaciones 
e p s ia a a e s  a e  m en o s  in re re s  n a - 1 poj, Asociación, coh respecto al ho- Hacienda á.propue'stá: , dé los loteros, dicjia ejélútadas en el mobiliario fié la Audien- j EÜj «4»S m  m  1 AiiamíÉb
’̂O P^Psentala crisis]ipenage á Echegaray, no habiéad,ose podi-]réventa se hace de un ' modo abusivo y]ciáfe | i ” V a I G I S w ’
feabajo en Andalucía, y, por fo ]do  enviar el mensaje acordado por la falta ] perjudicial, tanto, para Ipá.loteros como] |iá  comisión áceídó enviar un recordátb-^ 
to ,n o  hay razón para' que ahora, material de tiempo. / ] para el público. Jriofel Alcalde de' Velez-Málaga para que
el acto, con la  prematiira que el ] Léese una moción deLseñor,Valido refe- ] Lo que él Delegado de Hacienda debería ] remíta los certificados de ingresos en arcas Toina do die!hii¿jgiv̂ Ea1á ábéhe áe
|ve
4lá
problema requiere, no arbitre, 
forma que puede y debe b|cer- 
|ésos recursos eXtraorijihariQS que 
écesitan para resolver este -con- 
fo terrible y amenazador que se 
¿me sobre estas provincias castiga­
ren te á distintivo, y se acuerda qüe quede ] hacer, únuéstró juicio,es pedir el apoyo de ] nidnicipilés, imponiéndola 1a correspon-j verificó la toma de dichos la
-_v_. 1- — i ...X. ..x.j .. ----- • ’ ’ I - - '  - ^  ^ ^ »señorita Concha Puente Méndez con donsobre 1a mesa. ' J fe áutoridad civil! para decomisár los bille-j ̂ én te  multa.
El señor Crovetto apoya una moción por ] tes que se expendieran fuera de las Admi- Fué acordada la laminación de créditos 
él presentada, con. el fin de celebrar en la ]nistráciones, comp también perseguir á los pedida por doña Josefa Diaz Rey y here-
próxima temporada taurina una corrida á ] acaparadores de hillétés que hacenMirectá- 
beneficio de la colectividad, s ]mepte pedidos á las  Administraciones del
Tómase en consideración hasta el mo- J Madrid para revenderlos aquí con prima.
con todá suerte de ..calamidades ] mentó oportuno de llevar á la práctica este
ssdiclias.
PAnte las noticias que se hacen á 
“ferio públicas por lá-prensa que for? 
á eco á esos clamores del hambre, 
le interpreta el sentimiento y las
proyecto, y nómbrase úna comisión técni­
ca para que averigüe la concérniente al| 
mismo.
Forman ésta comisión los señores Mele­
ro, dél Pino, Ferrin, Talávera y Crovetto.
t o a s -  de, las c la s^  p ^ l t ó i t ó ,  I
fete los Gontimios .partes oficiales de con respecto á la organizá­
i s  autoridades locáles que apremir~ '
Actos répubiieanos
deros de don Manuel de Cárdenas Chin- 
cluUa.;
También ,sé acordó exigir 98 pesetas por 
estancias en el Hospital civil del obrero le- 
sionadojíEusebio Muñoz García y abonar 
166,25 á la nodriza Carmen Correa Diaz. 
Se decidió enviar á la leprosería de Sá­




Enrique del Pozó Sánchez.
Con tai-motivo se organizó .lina ógrada- 
hle velada en casa de los padreado 'fe no­
via, siendo obsequiados I93 cónciirrcntp& 
con suma esplendidez. ' . , ^
La boda se efectuará en breve, , 
C o m e p c ia n to .—Hállase en ^álaga 
el comerciante antequerano don átutonio 
María Sánchez Rodríguez. |
D o  g rav e d ad .-L -S e  éncupntra enfer­
mo de gravedad el teniente coronel de in- 
fantéíía retirado don Emilio Muñoz; Fer-
A1 celebrado en su-íocal por la Juventud 
de nuestro partido asistió numerosa con­
currencia. '
Entre,' otras recordamos las siguientes 
_ - ción do las fiestas ^ u e  la Sociedad ha de j representaciones-, Por,-el sexto distrito los
crfee el Gobierno que cumple Sil de-] efectuar en su beneficio y del modo y.forma] señores don Antonio Robles, don José Ro- 
bér enviando unos ^Bantos miles de ] en que debe verificarse la colocación de fes ] lando y don Antonio Rodrignez; por la so-
[liesetasextraidos del presupuesto 00- localidades. ciedaddeLitógrafoalos señores don Miguel <fisponiendo,qúe [~ to r  mis antigua
‘mente, que nad a  rem edian y que Dlce que esto hay que tenerfe muy en [Morales y don Aptomo Fernandez; por el log presupuéstós provinciales rijan d u r a n - '
aquién sabe qué aplicación ten d rán  [cñetita,^para que noAe entienda ni resúlte Círculo Republicano don Francisco Castro, año, ÚÚ1 de Enero á ^de Diciem- . __ _  Puéria Nueva
^Ironrtdtarlacs ^  lYiQTTéa Ha e n e i m i é « l ?  Ifitíe la Prensa trata de sablear al piúblico. don Antonio Fernandez García Garrido, I w  periodo de am-l ,  ^  . j?*.,  *^neria i>iue\a
depositadas en  m anos de caoiqueái? ,|H t a s t e o ^ i i l i a i . a ^  ha- don Joaquín Fuentes y B t iT » -C W  ^  V> jdos individuos desconocidos tunaron por
Fué nombrado el oficial de Secretaría 
[ don Joaquín Gorrera .para que comunique | nandez;
á jús delegados y secretarios délosayun-] Celébfarémos su alivio. ; , - -
lamientos los acuerdos de .la. comisión j e f e  l á t e v i n o —Se ha encargado m-
I térinamentéAd'e lá. Jefatura de v^ilaaciamfefe.
La; comisión qjiedó, enterada de fe re |l  ] fias^a tanto que. llegue el nuevo jefe, el ins-
- í 1 QprtíX rí I . Tttotmu8Bla 4̂ Ulp iü b  p rügrtim tiD . u c iio u  i uuu. u u a ^ u iu  r  uou.w o jr ^yu. jjuiavíuü ■
0; en  c a ^ S  com o es ie  la  J Perse de tal forma, que el público, sin nece-] cuel, y por la autoridad el inspector señor eb;Ú^óC8dimieüto del pañuelo 70 -pesetas á
m e d ia ta y e f ic a z .  p e b e  ex am in a rse  el al espéctácnlo con el sólo ; El presidente, señor,Reina,déclaróabier-j-úfefes. é na (Córdoba) que actualmente
l 'p ro b le m a  en  t o d a s u m a ^ i t u d ,  ah u c io  del áism o. ""  ̂ to eUcto é hizo fe presentación de los d e - ] ^  : - ' i . ---------r l ^ U « ^ ^ Í S é n d i e r o n ; f e - 6 ^ ^
1^,-portancia y tráB Scendencia y  a c u d ir  j. Después de razonada discusión en la qu& j legados. ‘ *
O u r a d a .^ E n  la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo ha sido curada Ana Sán­
chez Zapata de varias heridas en la mano 
y muslo derecho que le fueron causadas por 
un perro en su domicilio. 
jg A lm u e p z o .—Eu el hotel Miramar se 
efectuó el domingo el anunciado' 'almuerza 
al que concurrieron 34 propietarios de fin- -¡-r 
cas énelavadas entre el puente de la Caleta 
y el Palo. , . <
Varios señores hicieron uso de la palabra 
proponiendo los medios conducentes á la  
realización dé las mejoras necesarias.
Acordóse establecer una cuota mensual . 
voluntaria y nombrar pna comisión que se 
é;ncargue de hacer las oportunas gestiones 
cérea de las corporaciones oficiales. Dicha 
coHŜ ’sion quedó compuesta de los señoreé 
don Mi^aldo Gutiérrez, don Mateo A. Casla- 
ñer, difeü José Greixell, don Quirico López, 
don Aufé'nio Fernández y Gutiérrez y don 
Juan Beñi^tez Gutiérrez. ’
B © o d a í © s e a n d á lo iso .r -P o r  escan-. 
dalizar en estxido de emhriagneziy h j^ rse r . 
le'ocupado uiaa pistola, fué detenido én la 
calla de Pozos D  ulces, Dionisio fifellén jAl- 
eántara. _ * '*
R e y e r t a . —Ayer fueron detenidos, Ma- 
nüel Cachado Núñeí'i y Salvador Garcilaso 
Fernandez por sosfeaur una reyerta en la 
éfelle Gasas de Campo A,
A este último le ocuFá^^Otí -una pistola. .
S e p e l i o . —Ayer táréife' se verificó el se­
pelio del cadáver del jové» 4on Eugenio 
Guerrero González, hijo del jndustrial don 
Joaquín Guerrero.
Gozaba el finado Re generafeü simpatías 
por lo qué su fallecimiento ha nido muy 
sentido.
El señor Guerrero había cursadó^^on^no--^ 
table aprovechamiento la carrera íle co-r • 
mercio siendo inüy querido de sus prnfeso-, 
res y condiscípulos.
Con la muerte de tan apreciable amigo 
llora también el partido republicano la  pér- 
didp de. un querido correligionario que ha­
bía dado prueba de sus convicciones y entu-. 
siasmo en todos los actos realizados por la 
Juveutud republicana para la propaganda 
de nuestros ideales.
Al triste acto asistieron numerosas per­
sonas, así como varias comisiones, entre 
elias.de la Escuela Superior de Comercio, 
Colegio Pericial Mercantil y Juventud Re­
publicana.
Damos el pésame á la faiáilia, asocián­
donos de todo corazón á su justa pena.
E lX i lc e o .—El domingo en la tarde ce­
lebró ef Liceo junta general extraordinaria.
Después de elegir á don Julián Encina 
para- el cargo de conciliario primero qué es­
taba vacan te, hizo uso déla  palabra él se­
ñor Salcedo para dar cuenta á la junta de 
las noticias particulares que tenia acerca de 
la venta de parte del local que dicha socie­
dad ocupa.
A propuesta del señor Rando y Barzo se 
acordó proceder á una liquidación con el' . 
propietario señor marqués de Valdecañas y 
acreedores del Liceo, y qüe la junta directi­
va gestione la despedida por escrito y en 
plazo razonable.
L a  n u e v a  c á F o e l .—Él director ge- 
neral de Penales nuestro paisano don Jor­
ge Lóring Heredia ha pasaqo dos Rías en 
Málaga durante la anterior Semana.
¿Puede saberse Si su viaje se relaciona 
con ciertos obstáculos que se hayan pre­
sentado para la construcción de la nueva . 
cárcel?
De todos modos, es bochornoso ló que 
sucede en este asunto, y ni aún hablándose 
al frente dél ramo de Penales un malague­
ña, vamos á conseguir que la nueva cácel 
se construya.
N eoP O log ia-r-E n  Jaén ha failecido la 
señora doña Brígida Saenjí Solognren, es-̂  
pos^ d& nuestro querido correligionario de 
aquella población don Manüel Mediano.
—^También b a  dejado dé existir eu San ' 
Sebastián la m tupsa señora doña Josefa ’ 
Bolla viuda de Soralüce y ráadro de núes-- 
tro distinguido amigo particular el corre­
dor de comercio y profesor de la Escuela 
de Artes é Industria de la capital guipuz- 
coana don Cándido Soralüce Bolla#
Reciban ambas familias dolientes la .ex­
presión de nuestro pésame.
O b je t o s  p e c u p e p a d o a .—La poli­
cía recuperó ayer un reloj de bolsillo con 
cadena, un anillo de oro, un pañuelo de se­
da y una bpquUla que estaban en poder dé 
José Sánchez González, dueño de un bara­
tillo del Pasillo de la cárcel núm. ,2.
Bichos objetos, con otros más,fueron ro­
bados el día 8 en la hacienda Vista Franca- 
José Lara-Merino por el caco Antonio 
Zambrana Beüítez (a) Zamhrana el cual se 
encuentra eü la cárcel. x
A m a z o n a s . —En la calle de la Fuente 
riñeron María Triviño Alcalá, María Alcalá 
Almasa y Josefa 01iver,iafiriendo esta últi­
ma á sus contrincantes varios rasguños.













Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña ú los frascos, 
prdéba'que el producto efe 
absolutamente inofensivo. GAL El mejor microbicida co­nocido contra el bacilo de la OALVICSE, descubierto por el Doctor- Sabouraüd. Cura la CASPIA, la TIÑA, la PELADA y demásenfermedades parasitarias del cabello y de la oarba.
Pm ñ  EL PELO
HUtls especial k
Ficparatoria para todas las Carreras, Artes, 
Oficios é Industrias, fundada en el año 1858 y 
dirigida por j. ,
' D. ANTONIO RUIZ JIMENEZ
í r̂emláda co'il Medalla de Plata én 1900 y de 
Otíb en 1901. Dibujo lineal en toda su extensión 
lavado y proyecto, Idem .ornamentación, mecáni­
co '̂figura# palsag'e, adorn% perspectiva; arqui­
tectura, decoración, toppgráfico y anátomico.
Horas di clase dc 6 á 9;de la noche. .
CallQ d é  A lam o s , 4 3  y  4 £ ,,
------- (hoy cánovas del CASTILLO)—:̂----
iiiiintiniiiii
20, Alameda Principal, 20
) Carne de vaca á los precios siguientes: 
liOS 920 grames en limpio á 9 y 10 reales 
Ternera a 14 reales 020'gratíiós.
: :Embutido8 alemanes de todas clases y 
Reinó. * - o
'ipe hacen rellenos de pavos jr pechos de 
ternera.
Embutido de sopa Ptas. 0,50 el paquete; 
hervido en agua sola da sopa para cuatro 
personas.
S op 'iitic io  A  d o m ic i l i o
A  O s u n a .^ E n  la Semana actual mar­
chará.á Osuna el concejal de esteAyimta- 
miento don Plácido Gómez de Cádiz quien 
contraerá matrimonio en la citada locali­
dad.
D e  iem p o i:> ad a .—rSe encuentra en 
esta de temporada el propietario de TeUa 
don José Salcedo Durán.
la
D e f u n c i ó n .—-Ha sido muy sentida en 
esta capital la muerte de Mr. Mollie Gui- 
llaume León cónsul general de Frañcia re­
tirado.
Al sepelio de su cadáver que se efectuó 
el domingo asistieron toda la colonia fran­
cesa, el cuerpo consular y numerosos ami-: 
gos del ñnado.
Reiteramos á su familia nuestro pésame/ 
iEtobo d e  f a r o l e s . —rEu la madrugi- 
da del domingo, dos rateros forzarop 
pqprla dé la cochera de Joaquín S^chez 
iiVárro, situada en la calle del Criéto 
M  Epidemia núiUero 69, sustrayendo los 
I c o le s  de dos coches, una llave .inglesa, 
otros efectos. /
Merced á haberse dado cuenta la familia 
que habita la citada cochera, de qub en la 
misma, había gente extraña, huyeron' los 
rateros al ruido que se produjOi.
Según-uos manifiesta el'perjudicado por 
este hecho, el guarda del distrito á quien 
enteró de la ocurrencia, no ha pasado 
parte oportuno.
¿Por qué tal silencio?
R e g r e s o ^  .-^ Ayer regresó á Alme 
ría, después de liaber permanecido eu Mála­
ga varios dias, nuestro estimado amigo 
correligionario el administrador de El Ba 
dical de dicha población, don Antonio Gon 
zález.
A  A g u l l a r . —Ayer regresó á Aguilar, 
el comerciante'que fué en Málaga D. José 
Gallardo Guzmán.
D e  v i a j e . —En el tren de las dos y 
treinta regresó de Antequera don Vicente 
Gómez Arjqna.'
—En. el de las tres y quince marcharon á 
Madrid don Luis MarroquCtte,.inspector de 
j.a Compañía de Seguros, La Union fran- 
fcesa, y don Luis Irisarri.
; l;De G r a n a d a .—En el correo de las 
cinco y media regresó ayer de Granada, 
nuestro particular amigo, don Basilisó Gar̂  ̂
cía de Alcaraz,
D e f u n c i ó n .—El sábado al medio día 
dfejó de existir en Málaga la virtuosa seño'- 
ra doña Tránsito ,Boom, viuda de, Martínez# 
cuyo bondadoso carácter y ;sentimientps 
caritativos le granjearon en vida generales 
simpatías.
La conducción de su cadáver se verificó 
anteayer domingo á l îs dos d é la  tarde, 
concurriendo un distinguido y nume^so 
acompañamiento. / '
Enviamos el pésame á su familiq/espe- 
cíalmente á su hijo el ilustrado qficial de 
la Armada don Félix Martínez Boom, que 
con tan triste motivo, llegó hacé^días á esta 
capital.
Rara será la casa que ep España no ten­
ga en sus tocadores un frasco de LICOR 
DEL POLO.'Esta es sü ñiejor y más sobe­
rana sanción. /
i r a  l l e g ó
la nueva remesa ño Agua de Marmolejo. 
S® avisa á lospíientes que la esperaban 
porque ahora pstá muy fresca. Droguería 
Modelo. Torrijos, 112.
M i i É
jf tec lam A d o s.-r-E u  Algarrobo han si­
do detenidos, Emilio Martin Bxtremerg, 
Francisco Palicio Ruiz, Francisco Sánchefe 
López y María Jiménez López, réclamados 
por el Juez instructor de Torroís:. I
I n c e n d i o . —Eu una de las^iohozas que 
hay en la Colonia dé San Pedro Alcántark 
para albergará los trabajadores se inicip 
un incendio casual que en pocos mtímentop 
redujo á ceniza la modesta viví|endal 
Las pérdidas se calculan em unas cua­
renta pesetas.
R i ñ a . —En terrenos del cortijo ;del Ma- 
dyofio que está enclavado en término d 
Cuevas del Becerro riñeron, Francisco Roí- 
mero Sánchez y Fraifcisco García íGarcía; 
disparando éste un tiro al primero/ que 1! 
causó una herida cu la cara. . 'V 
El agresor fué detenido y consignado en 
la cárcel á disposición del Juzgado corres ̂ 
pondiente.
‘«ecnstoESMn
£ 2 1  e F Í m e n  d ®  £ 2 1  F a l o
Del crimen que tuvo lugar en la noche del 
sábado en la barriada deElPalo $e cono 
cen los siguientes detalles: ;
En-la taberna que los señores Bertedor ' 
Castillo poseen en la calle de Almería, s 
encontraban bebiendo unas copas,.Matíafe
Federación Agrícola Andaluza, Oficios va-1
Agricultores, Hortelanos y ̂ pantos concu­
rrieron 91 este acto, reclamamos del gobier­
no dicte medidas que habiliten trabajo y 
hagan efectiva la baja de los artículos de 
consumo con la urgencia que las circüns- 
tancias demandan, pues es imposible pot 
más tiempo la Vida con la casi absoluta 
carencia de trabajo y  elevación del precio 
de las.subsistencias. , - v.
Medidas que esperamos que cuanto antes 
sean hechos prácticos en beneficio de to­
das las clases sociales. -
Dios guardé á V. E. muchos años. Má­
laga 26 de Marzo'de 1905.—(Siguen las fir­
mas.)»
Aprobado que fqé por la aSambleá se le­
vantó la reunión.
EL MEDITEEilÁIÉia
FÁ B R IC A  DB CEHVI
1 .—M A L A G A
D E S P A C H O  C E N T R A i;.  Y  E S C B I T O R IO B .
y  ^ ± j j f e ,3ac!'0 3 sr  X j13V;
Testiraonio de gratitud
Con el mayor gusto insertamos la si­
guiente carta:
Sr. Director de E l  P o p u l a r . : 
Muy Sr. nuestro: Le rogamos inserte en 
su ilustrado periódico los siguientes her 
chos: El gremio de carreros, asociación 
Eaon, no puede menos que dar las más ex-
¡ J  t J .
I B £ 2A ]L ííí ^
Se consigue usando la famosa y sin igual CUSMA 
por Polite B rothers.—La CKEMA. SAFPO,mantiene el cuti^ 
ve; su uso diario preserva de una vejez prematura. ’
Gura y evita las grií'tas de la piel, escoriaciones, arrugas, p ícr
la  n?aroa Pí>I,ITR BROTHERS
Montes Tomé, de 24 años, Bernardo Gjed 1.1 pi’esivas gracias á los capaces del arrumbo
Céspedes, de 40 y Juan Prieto Segura.
Entre los dos primeros existían'itesenti 
mientos antiguos y como se suscitara en 
tre ellos una discusión, acabó Matías: Mon­
tes por sacar una pistola y disparar dos 
tiros á su contrario, hiriéndole los'pr£- 
yentiles, uno en el pecho y *otro en la 
palda, de tal gravedad que falleció instari 
táneamente.
, El agresor emprendió la fuga, siendo d 
tenido por la guardia civil una hora des 
pués del suceso, en una casa del Arroy( 
dé las Cuevas, conduciéndolo á la cárcel d( 
esta capital, después de confesarse auto 
de la muerte del, desgraciado Bernardi 
Ojeda,
RECLAMACIÓN JUSTA
R a r a  c iu > ar l a  t ó s  F e r i n a  ó  C o n ­
vulsiva ips’.discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en la  FarmaciaP,aseo Reding, 11.
B ió l-X < azá, véase 4'.®' plana.
el
Tras larga y cruel dolencia falleció el sá­
bado en esta capital el inteligente y probo 
empleado don Antonio Ramos Ruiz, oficial 
cuarto de estas oficinas de Hacienda. • 
Contaba 20 años de servicio y su honra 
dez y laboriosidad le habían conquistado 
el aprecio de todos sus jefes y compañeros 
También entre sus muchas relaciones
Ífozaba de grandes simpatías por las exce entes prendas personales que le adorna 
ban.
Al acto,verificado el domingo á las cinco 
de su tarde, de conducir y dar sepultura al 
cadáver, acudió numeroso cortejo.
Reciba la afligida familia del finado el 
testimonio de nuestro dolor por tan sensi­
ble desgracia.
D e  L o n d i^ e s .—Procedente de Lon 
dres ka llegado á Málaga, donde perma­
necerá algunos dias, nuestro antiguo co- 
rreligonario y querido amigo D. Carlos Jo­
sé Vida.
Sea bien venido, 
l^ o p e z  d e  A y a l a .—En esta sociedad 
de recreo se verificó en la noche del viérñés 
pasado una,fiesta andaluza á la que concu 
rrieren numerosos invitados de ambos se­
xos, los cuales fueron expléndidamente ob- 
Sequiadoq por el organizador de tan agra­
dable fiesta, don Antonio Garrido.
M u e r t e  r e p e n t i n a . —En la callede 
Capuchinos número 43 falleció repentina­
mente, Vicente Rico Laguna de 45 años y 
de estado soltero. ■
Avisado el Juez del distrito se persono 
en el lugar del suceso ordenando el levanta- 
■ miento y traslación del cadáver al depósito 
Judicial.
' O f i c io s id a d .—Se han presentado en 
esta Redacción varios cabreros con objeto 
de preguntárnos cuales son los derechos y 
cuales las atribuciones que asisten á un 
súbdito extrangero,—el Sr. D. Alejandro 
Makinlay,—para poder presentarse todas 
las mañanas, acompañado de un guardia 
municipal, como lo viene haciendo,y dar ór­
denes é imponer multas á lo s  dichos cabre­
ros, con el pretexto de que las cabras tran- 
UBitan sobrq,las acerás. Nos mamfiestan asi­
mismo, que estáa dispuestos á acatar las 
órdenes del ayuntamiento., aunque estas 
sean á ellos trasmitidas por el último de 
los empleados municipales; pero que pro­
testan de la intromisión de dicho señor, en 
los asuntos de Policía urbana.
Damos traslado de estas quejas, á quien 
correspónda atenderlas.
U n. e n i g m a . —Lo que ocurre con el 
descanso dominical no deja de ser un abu­
so que él gobernador-civil debe corregir pa­
ra  evitar esas hablillas que se oyen en todas 
partes y que colocan á la policía en eMu- 
gar que, para su descrédito, ocupa desde 
hace tiempo.
Mientras unas tabernas tienen abiertas 
sus puertas los domingos, por labenevolen- 
cia de los inspectores de vigilancia que fal­
tan abiertamente á la ley, como ocurre en 
:lB‘<iálle de Mármoles, hay cafés económicos 
situadoB junto á  aquellos establecimientos 
que son objeto de los, más grandes, rigores 
dépttnciáñdoloó éñ cuanto abren las suyas.
/  S e  a l q u i l a  u n  l e e a l  '
pacioso, de 1.500 metros cuadrados dé 
/extensión, superficial, con ahnacenes altos 
y bajos,propio para toda clase de industria. 
• En esta Administración informarán.
INTERESA al público. Para comprar 
catbones baratos (véase anunció 2."'plana.)
S e  a l q u i l a n  d o s  a l m a e e n e s
espaciosos y.varias habitaciones en la calle 
deil Duende núm. 2. -
.■SLa añilgM A , y  a c n o fl.itad a . piasa, 
/© loS' SccíSíítUiJ'OS d© Jf,Qis<5 iVlax'ia 
í ’̂ o lo n g o  deseosa de acreditar .la indusr 
tría de Málaga ha íabricado un nuevo emr 
batido xa&vcií salchichón Prolongo, estiló 
Gónova que puede competir tanto por su 
clase como por su precio con los mejores 
conocidos basta; el día. ,
Probad y quedáreis convencido de lo ex­
quisito que es éi salchichón Prolongo, estilo 
Oénova. ' .
Precio á pesetas B‘SO kilo 
51 y  6 3  S a n  J u a n  51 y  3 3
f Fsta comprobado
En gran pai te del mundo está ya acreditado 
UiV rnedicamento que se abre paso por sus pro- 
p ®s méritos y que lo recetan los Médicos de 
todas las naciones. Nos referimos al ZSlizir 
¿^tomaca.! deSaia deCarlos, tónico-diges- 
ti'ío y antigastrálglco, que cura el 98 por 100 
dq los enfermos que lo toman, aunque sus do­
lencias sean de más de 30 años de antigüedad. 
Cura el dolor del estómago, las acedías, aguas 
de boca, vómitos, lá indigestión, las dispepsias, 
estreñimiento, diarreas y disenteria, ditetación 
dejl estómago, lílcera del estómago, neuraste- 
mé gástrica, hipercloridría, anemia y clorosis 
cĉ n dispepsia ó con gastralgia; Jas cura porque 
aumenta el apetito, auxilia la acción digestiva, 
el enfermo come más, digiere mejor y hay ma­
yor asimilación y nutrición completa. Cura 
el marco del mar y la pereza en las digestio­
nes. Una comida abundante se digiere sin difi- 
cuitad eon una cucharada de T ílizir ds/Saiz 
dé Oario», dé agradable sabor, inofensivo lo 
mismo para el enfermo que para el que eStá 
sano, pudiéndose, tomar á la vez que las aguas 
mínero-medicjnales y en sustitución de ellas
y de los licores de mess. Es de éxito seguro en 
los catarros -intestinales de los nuíffs. No sólo
cura sino, que obra como preventivo, impidien­
do.tes enfermedades del tobo digestivo.
De la provincia
A l o z a i u a .—Nuestro corresponsal en 
este pueblo nos dá cuenta de la reunión ce­
lebrada por los principales contribuyentes 
para tratár de buscar una solución al pro­
blema dei hambre.
Estaño ha podido ser más peregrina 
pues se autorizó al alcalde .para distribuir 
á los obreros sin trabajo en clase de aloja­
dos á loe diversps contribuyentes; y  el al­
calde procedió á un reparto que ha dejado 
eu mantillas el de consumos, pues la más 
fiagrante injusticia presidió a l mismo, y en 
tanto que á sus paniaguados asignó so­
lo uno ó dTos tfábajadores, los contrarios en 
política han entrado á repartir por un nú­
mero dRichóiínayor, imponiéndoles sacrifi­
cios desproporcionados. í . :
(Hasta en esto ha tenido que intervenir, 
el ; caciquismo y
Las cosas siguen poniéndose en Alozaina 
de una manera qúfe el día menos pensado 
ocurrirá allí una catástrofe.
Nosotros lo 'hemos advertido, ya varias 
veces á las autoridades superiores, y, éstas 
se empeñan en no hacer ningún caso.
J u n t a  D i r e c t i v a .  — La sociedad 
obrera La Estiva social ha elegido en An­
tequera la siguiente Junta Directiva: 
Presidente: D. Manuel García Moutilla. 
Vice-presidente: D: José García Gonzá -̂ 
lez. ■ ,
Tesorero: D. Juan Pavón Romero. 
Vocales: D. José Gaseo Ortega y don Ma­
nuel Castillo Burgos.
Secretario: D, José Delgado Salazar. 
Vice-secretario: D. José Sígales ROmerp. 
E x tra v ío .-^ D e s d e  el •riof'de Campani­
llas á esta'capital se ha exti’aviado á Fran­
cisco Arroyo Sarria una cartera de bolsillo 
que contenía una licencia de caza y una cé­
dula personal. ;
B u e n a ,  p u n t e r í a . — Eu Villanueva 
del Rosario se suscitó una cuestión entre 
Antonia Bueno García y Rosalía Sedaño 
Martínez, aj^rojando .áqueBa A .ésta una pie­
dra que le causó una .heriría „en la cabeza. 
La, Agrespra' quedó detenida» , .
Lo es indudablemente la que han dlrigi 
do á la Cámara de Comercio de Barceloqí 
los industriales de aquella , capital que tra  
fican en trapos, huesos y productos slmila 
lares contra el derecho de íexportación 
dichos artículos, cuyo establecimiento se 
pretende i de la Junta de Valoraciones 
Aranceles,
Más de d.ocê vmil obreros encuentran tra-* 
bajo en España en esta industria, y  otras- 
tantas familias quedarían reducifias á la 
miseria si tal impuesto prevaleciese. Y qu 
estos momentos en que los efectos de la 
crisis del hambre se deja sentir en todas 
partes, añadirá el Gobierna una torpeza 
más á las muchas que viene cometiendo, de 
aceptar esa medida.
Los interesados con cifras y datos de­
muestran que cuando en 1860. se estable* 
ció el derecho de 4 pesetas por la exporta- 
de cada 100 kilogramos, había* escasez 
de las citadas materias, alcanzando pre­
cios remuneradores, loque hoy no sucede.
Además los fabricantes de papel tienen 
preferencia en el empleo de las pastas de 
madera sobre el empleo de los traposí debí 
do á la insuficiencia de fuerza bidráulica,.‘y 
los tratantes en trapos se ven obligados á 
retener en sus almacenes cantidades con­
siderables -sobrantes de la producción del 
país, y que en su mayoría Son clases' de 
poco precio, á las que no es posible dar 
salida por la diferencia de precio igual al 
valor real, de los derechos de exportación 
hoy vigentes.
No se comprende tampoco que se pro- 
ponga á la Junta de Valoraciones y Aran­
celes la imposición de unos derechos ex- 
horbitantes de exportación á los trápos, 
huesos y sus despedicios y no se preocupen 
desgravar con los mismos derechos las pas­
tas de madera que representa ya una mate­
ria y laborada.
Por otra parte, en la  materia yute que 
hoy está exenta de detechos de exportación 
y que Sé pretende gravat con dos pesetas 
pot ciento kilogramos, van comprendidos 
los embalajes de yute procedentes de las 
balas dé algodón. La importación del'al­
godón aproximádamentejse calcula en «¿ñas
390.000 balas anuales con un peso de
88.000 toneladas, cuya tasa, á razón de 
cuatro por ciento, representa unas 3;540 
toneladas de embalaje de yute de los que 
no se consumen en el país más qüe uñas 
200 toneladas, exportándose las restantes, 
como es fácil comprobar, por lá Estadística, 
de Exportación.
Aun hay más: de imponerse á este aíjU- 
culO' el más pequeño gravamen, dejará de 
exportarse y en su consecuencia, los fabri­
cantes de hilados y tejidos de algqdón se 
verán precisados á quemarlos por no po­
der exportár, por el exiguo valqr á que 
quedará reducido, los diversos gastos aca- 
rreandos pô : transportes de ferrocarril, 
manipulación y otros hasta su embarque 
por las casas de comisión que ekpbrtan es­
te artículo.;
Tampoqo debe prosperar el derecho de 
exportación de 4 pesetas po^ ciento kilo­
gramos que alguna entidad ha solicitado se
Sres. Márquez, hermano por su despren­
dimiento y altruismo abonando los gastos 
de entierro del compañero José Villarrubia 
Navarro, que demuestra sus-generosos, y 
nobles; sentimientos,, que esta Sociedad 
agradece haciéndolo público, 
j <■ Asi mismo,hacemps cpñstar que la co­
lecta que. los compañeros llevaron ácabo, 
se ha entregado á la viuda para ayuda de 
los lutos, así como también las 10 pesetas, 
que la Sociedad acordó entregarla de «,us 
fondos.
Estas 10 pesetas, con las 22 recaudadas, 
hacen 32 «n totaL
Gracias, Sr. Director, por la  inserción 
de estas líneas. La Comisión.^—Fransisco 
Fortes Jiménes, JuanMavarr» Femándes, 
Miguel Arrebola Bodrigues, Miguel Palacra,
Macho nos complacen pstos actos de solb 
daridad y compañerismo de esos honrados 
obreros, por lo cual les felicítíunos.
A  M O D ICO  IM tE B e
Doy dinero por todo su valor sobre alhajas, prendas, muebleB|̂  ̂
cobrar tasación y á un año plazo. - V'
iycA.i=e.E/OQ,Tj3;i5ro, lo
Obrador de confitería ó pasté!
^elalquila un loclal con lioirno propio A
In fó v x n a K á n  e n  e s t a  A d m ija ls ts> a o ió n
S i ssffÉs i l "  '  ¡ \
DE 'Sil
Para comprar artículos pertenecientes á este ramo con aígitox ventaja que 
primera, calidad y buen peso, se recomicQda este nuevo establecifnl("nlo;acleaMs so ie§ 
los Vales del Consorcio Gometéial por el valor del gasto efectuado,
G i t a n a d a  y Le'
"Mffl
Jlios eo n su m e F O s
Eu lamañana de ayer ocurrió un Suceso 
provocado por los empleados de consumos 
que pudo dar lugar á un grave conflicto.
Hace pocos días se le extravió una cabra 
á JoséMuesa Arias, encontrándola el do­
mingo y al entrar ayer en Málaga por 
fiélato de las Casillas de Moíales, como 
diariamente lo hace pues es cabrero, los 
empleados de consumos trataron de deco­
misar el animal, bajo el pretexto de que 
veñía.en lá piara una cabra más que el día 
anterior.
El Maesa expuso sus razones añadiendo, 
que era la que se había extraviado, pero 
los del pincho que tenían resentimientos 
antiguos con el tíabrero querían á la fuerza 
detener la cabra. /
En esta discusión se acercaron vanos 
cabreros más, entablándose ehtonces una 
batalla á pedrada limpia entre los abaste­
cedores de leche,. José Muesa Arias, su hi­
jo Lucas Maesa Gómez, Antonio Rey -Lo 
zkno, y dos más y los consumeros, Anto­
nio Limón Limón,'Rafael Morales Monte­
ro, Antonio Vázquez Sellaos, Manuel Ca­
rrasco Ballesteros y José Herrera Delgado, 
resultando de'' la lucha con una herida en 
el brazo que le fué curada, en la casa de 
socorro del distrito, José Muesa,el cualfué 
detenido y. llevado a la prevención junta­
mente con dos de sus compañeros.
Ninguno dé los del resguardo fué deteni­
do á pesar de ser los causantes de la cues 
tión y de la herida, lo cual no nos extx’aña. 
por estar acostumbrados á presenciar el 
miramiento de que siempre son objeto por 
parte de la policía cuantos individuos per­
tenecen á las empresas privilegiadas.
DÉBÍ'btEL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA ENFERMOS Y PERSONAS 
Vinos Trasañejos lagítimo>@ de ios Montea de 
Blanco Seco.—Cosecha 1-886 Botellas 3(4 litros. Pesetas 2. -— Arroba Pé̂ Stfi _ 
Légrima.-r-Coseeha 1872 » »; * » 2.25 *■ ‘
Dulce de Color.—TCosecha 1860 » » , » > 2.50
SE GARANTIZA LA CALIDAD Y PUREZA
]> e p 6 s i t o :  T o m á s
NOTAr»-Se admite la devolución de los mismos cascos y  se abonará pts. 0,p5.ipbĵ |
Calle Tajón Hodríguez, 3,1, sr Plaza del
Carbqn vegetal del N.orte de España á precios ecoñfí
Servicio á domicilio con prontitud y  esmero 
So garantiza el peso y calidad de loa artículos dé «
SERinciO TElfCRfiFli
G o M e F ü o  m i l i t a F
Servicio de la plaza para hoy;
Parada, Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, 
segundo capitán. . ;
Ha sido pasaportado para Granada el 
capitán D. Enrique Avilés Melgar, y para 
Barcelona el de igual graduación D. Ma­
nuel Morales.
Terminada la comisión de servicio qué 
los llevó á Granada, han regresado de di­
cho punto D. J. Mauri p í). José Roca, co­




Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería, 20.958,04 pesetas*
Ha sido devuelto á D. Lucio Mullor un 
depósito de 300 pesetas que tenía constitui­
do para optar á subasta.
impongan á los huesos de anim^es en bru­
to, pues coa la aplicación de este derecho,
quedaría sin valor esta materia debido ; al 
bajo precio que tienen y no consumiéndose 
en el país más que el 20 por ciento de su 
producción, cáUsaría la m in a  de.los que se 
dedican á recojerlos, favoreciendo á .4 óp  
fabricantes que disfrutan y a . de bastantes 
veqtajAS y sobre todo por los derechos erp- 
cidos de-rini^orfcacióm sobre ,1a meyorra- de 
BUS productos.
De lograrse en cambio la supresión de 
los derechos de exportación se obtendrá uñ 
gran anmepto en la recolección de las má-r 
terias referidas, lo cual sin perjudicar las 
indusirias papeleras y otras, redundaría 
siempre en heneficio de otras industrias 
de gran número de obreros.
EL MITIN DEL DOMINGO
Un solo mitin se celebró el domingo páía 
pedir el abaratamiento de las subsisteñ- 
cias. '
El acto tuvo lugar en la calle Molinillo 
del Aceite, núm. 8, donde acúdieran nume­
rosos obreros que simpatizaban con el 
asunto que se iba á tratar.
A las tres de la tarde, el presidente Ra-' 
fael Salinas, declaró abierto el acto, conce­
diendo la palabra al compañero Antonio 
López y deépués á Baldomero González. 
José Melero y Francisco Domenech,. ha-5 
ciendo el resumen el presidente. /
Los oradores hicieron acertadas conside-' 
raciones sobre las consecuencias que pue­
de acarrearla carestía de los comestibles.
Al terminar se leyó el siguiente mensa­
je, que fué entregado ayer al gobernador 
civil: i
«Exemo. Sr.:
Las colectividades Federación de Socie­
dades Obreras, Agrupación Socialista, Jií* 
venlud Socialista, .Ti^grafos, ÍEsparteroBj
Por fuerzas de carabineros se han hecho 
las siguientes aprehensiones;
Una en Churriana de dos sacos de azúcar 
cuyo conductor no llevaba la guía de trán­
sito; otra en Bobadilla de 245 kilos de ta­
baco de co'nttahando y otra en ésta estación 
féryea' consistente en diez carteras de ciga­
rrillos de la misma procedencia.
Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobados los padrones de cédulas 
personales del año actual de loé pueblos de 
Villanueva de Tapia, Gómpeta, Salares, 
Monda, Pizarra, Aíateguera y Albaurín de 
la Torre.
I ] ^ ® s á e  C a m p i l l o s  :
(De nuestro corresponsal especial.) ,
, 27 Marzo'f 1905. ,
/., Crisis obrera-'
El alcalde, asi como los coutribuyenteSi 
don Francisco y don José HinbjoSa Gasa-^ 
sola, don Francisco Auriolés y don íuanL 
Moreno Padilla, siguen repartiendo soco-̂  
rros á los .trabajadores parados:.
La situación de éstos es desesperada, 
trabajando algunos por turno cada tres 
días y obteniendo dos reales y medio» como 
jornal el día que les corresponde.
La autoridad municipal ha télegraflado 
al jefe del gobiernd* y á lo s ‘ m inisWos sin 
obtener contestación.
El diputado señor Andrade ha consegui­
do qúe empiecen los trabajos de la carrete-» 
ra de Gobantes á Ardalós, pueblo de donde 
es natural.
Esta actitud contrasta con la dél señor 
Bergamin que no ha logrado que las, carre­
teras de Campillos á Gobantes y de Sierra 
Yeguas á Campillos pasen de tnéros pro­
yectos,á pesar de estar aprobada'desde ha­
ce mucho tiempo.—EL CORRESPÍ^SAL.
B e s d e  H o m d á '
(De nuestro corresponsal especial) 
iüeiatto de enseñanza
27 Marzo 1905
El próximo sábado l.°  de,Abril Be've=ri- 
fieará, la apertura de las clases gratuitas 
que ha de. sostener el centro dó instrucción 
La Amistad, fundado por los peluqueros- 
barberos. V
Con este motivo la Junta de tan patrióti­
ca Asociación organiza una solemne velada 
á la que cancurrirán cuantas peysopaS se 
distinguen en Ronda por su :ainor á la- en-; 
señanza popular.
Además de las clases orales de couocir 
mientos útiles* se darán otras-de dibujo de 
adorno y  figura, gimnasia y música.
Los directivos de it»  Awísíad! y en espe-* 
cial su presidente don Rafael Serrano me­
recen todo género de elogios por sus des­
velos para llevar á feliz término la empre-




Se 'reciben' despachos anunciando (jue-
Francisco Parés
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades 
J^erviiosaa y  del Bstñmago 
Ex-Director de distintosHospitales 
en España, América y Africa.
Consultas: de DOS á'CINCO 
í T o r r l j o s j  9 8 ,  p i* a l.—M á la g a
(Se desea la presencia de los en­
fermos calificados de incurables.)
, Consulta asimismo por correo.
en Malta han ocurrido desórdenes, siendo 
Bfeqqeados algunos almacenes.
Máximo Covky 
Dicen; de .San Peterburgo que el ,12 de 
Abril,comparecerá Gorkyante el tribunal 
que ha de sentenciar la causa que se;le 
instruyó con motivo de los; supesds desa­
rrollados el 22 de Enero en la capital de 
Rusia. , , ■ ‘ ■
De Tánger '
El 'caid .Maclean ha sido nombrado co­





:3ien tan eficaces, que aun en las casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y^evitan al enfermo los trastornos á que dá iü-» 
gaí ;una tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su use 
se logra una «curación, radipl»,,
precio: UHA peseta cela
, Farmacia y Droguería dé FRANQDEL©
la visita dei emperadí
Mr. Harrís ,ha sido victima de un aten­
tado en la plaíja pública, >
Un marroquí le dirigió á í vientre una 
puñalada que resultó.leve ^or que la oar, 
dena que llevaba impidió fia efiteada del 
arma. » y}>
El asesino no pudo ser oApturado. :
'/De pán;Fetei?^^jiáp^^
La mayoría de los miaistyOs acordaron, 
en principio, iniéiar álj^nas'negociaciones 
en favor de la pa*. V /
Esta decisión fjúé ádbptada el viernes y 
trasmitida inmédíatámente al cuar.
Telegrafíán; de Coutchoülip’g qqe la 
tranqúilid^ad énla ManflhhurU es pdihpleta. * 
—Se confirma que lo? -chinoi
alp'eraonaLsanilario ruso que pe: 
éi;^Mukden.
.'■Una parte 4® dicho personal 
spe cotapatriotaS los medios de reú 
ejército.
■' "/i-En Tsarlcoiselb fueron* apri 
diez pajes del emperador, ocupái 
papeles comprometedores.
 ̂ Parece que entre loé pajes habJ4 
eos afiliados.al.partido revolución^' 
—;Se ^onpoen detalleo del 
' tajio.
' A'^las óeho de ia noche «n ho; 
gantérnénte vestido entró ed'el'pifi 
poíícilí; d^l arrábal Fraja’ y arpdjó 
eh donde aeostumbmtíí
los'a'ge^nteé antes de saliná 
‘Xicio.l /  ^
: Pe líesuitás de la expiosjqn:;
17 heridos, ,:de ellos dos graveé'.'
También quedaron varios m 
trozados y una pared hundida.
Al emprender la fuga tropezi 
agente sobre el qüe disparó dbs? 
riéndole gravemente en el pecbov’ 
él iba también lesionado se logrófí 
, Parece que es.israelita. ‘
Segnidamente.de lo ocurpido g 
por, teléfono al jefe de policía bi 
kin, y cuando este fancionariQ; 
carruaje al lugar del suceso, aeq; 
de un oficial, en el Jnstánte de 
al palacio le arrojaron otiú , b 
de cuyos bascos le hirieroá gí 
cabeza, cuello, brazo y-pierna.
-:-Un. periódico desmiente'.el-tu; 
que los japoneses habían apíisip 
general Remenkampff. , '  L 
-CircnlsAi rumores de babers^ ; 
un importante combate naval, 
se dice respécto á sitio y por^nspl)^ 
El Estado mayor' se muestr^ ' 
vado.
—Sábese que quedó eatáblé<|ldai 
culación de trenes entre MÜíaíenf''̂  
naU.
D ,<^|F 'áisié ' ’
Los rusos ocupan núévas 
líficadas,
—Numerosos kungu,séé> 
tado ante el flanco- derecho 
moscovita. ..
-7-Los japoneses, á medida qup, 
reconstruyen el ferrocarril., -. >.it 
—El resultado del postrer e 
satisfecho grandemente á los :I 
' —Los habitantes de una pe' 
rusa, acompañado del popé, 
Chérbur^o disponiéndosé á mtój 
noS Aires. , /,
—Varios cuerpos Japq^^é'í 
por kunguses ^atraviqsam la.íijf'C 
giéndose á  Badime Tritíkar pq | 
.ÍVansiberiauo.. , - f/Zí-.™
—Los obreros de la fábricá-,c^: 
de S pasld destrozaron los taBeU6|’' 
ron las transmisiones. ' . ‘
Ha sido preciso demáddat;, 
la tro p a .' ,
' -i^En Alexandroff hnb'o q)^’̂  
b rica de máquinas. '■ .V
—En loa círculos bi,é¿'j,ííífi 
asegura que el gobi^rno'alépúfáj^i 
cH gradual y detall^a^ 'eq ' 
franco-inglés, antes 
en,el libro amarillo. *'
También se 'q&é 
Guillermo comunicÓ'á'Éraáciíí 









, f ^ l ’lm p a f o la l^ -
DPrata E l Impar^ial del interés que tiene
iine|[tif®ííft sdber& q 




^ 'o x u ^es
jcS’qúe iÜvfadi'eron. lítj 
idiií ávaniftljdó hacia,el
Pfara Europa el viaje del kaisser á Tánger y 
al 'ai
,  ̂ feálíanse'títétf 
iBÍukdéhf hfthicndo litn- 
)^el y^ le  de Liao.
'dndá?wpVdeióa la ines- 
el'irey'de Inglaterra 
d íá^hílT "á- la  fiesta de
T^ésa fecha tanjbién se ha-
S)íg^ la emperatfiz viuda,
iuardo Vil interpondrá to- 
|fcy f̂tra>consegutr restablecer 
té.
/^Ál^mania persiste en aíir- 
^fe^|ngníia garantía de que 
F^^ía;#^^ q w  de Marruecos' 
^ íu p e r i  o germá nic o.
|hos anuncian que la co- 
T4n¿er pregara al cnípo- 
la ifianifeataclón de kosr
r,son,muy comentadas, así 
‘!q''ú(e publica el K-'iitnsáhb 
>; qiió riada más adecuado! 
J'^l^aisser á desembarcar que 
^Éllcrida nianifestacióá.
' . 37 Marzo 1905.
, Itj^^Talenoia
|tóí¿Ído el alcalde accidental, 
Í^pr;.;Gfuz, por dificultar los 
|hé';sé hacían pdrá recibir al
m ñ
Je3sí})eriéncia8 sobre oVcul- 
otras de carácter agrí-
^iaaughrará las vías que dan
heladas se observa
é,,fi9tfis.
|ri4 iks' caíeriró anoche en el 
ííá ínemoria del malogrado 
í^lán resultó brillante'. " 
i^j|íasa Segovia hiiío entrega 
sl'^i^ijo del finado,
^ d q  Bázáu en su discurso 
^',di|erario notable, con&ide- 
bmo ata poeta socialv en 
f'destajBaba la' nota de reiir
(.jfiresidia el acto, anunció, 
' que éste amparaí’ía ,al
^|íBÍUPSOj3' 
declaró un violento i¿- 
ádrih-brasada entre las 1 la¿ 
lieí'feastante edad. 
„ ^ |^ l a d .a  ;
!>|íép!lbUcana do B argos ha 
feilllanle yelada para conme- 
íléb2o Marzo. , -
venido eacpresaaieutc para 
pronunció un elocuente dis-
' -•v''M gable propagandiqta -visitór la 
Zorrina, acomptó 
^lí^etigronarios.
i'fu é obsequiado conüribañque- 
. noche marchó á Madrid.
fegado al balneario de la Aliseda 
or Esgúerdo,' siendo visitado ppri 
lisión de la sopiedad Germinal dé 
jjieDa. , , ,
/^ M u e rta  p o r  im  t r e n
en la estación de Zaragoza,,el 
.eso aisceadente de Madrid, ^arrolló 
P^en de 18 años dé edad, dejándola 
l^n^elacto. ' '
| '̂|S|ai']presa;K*io y 'u n  'O r í t ie o .
kttoaa de Barcelona participiáii qué 
'épiib' dé unb rié : losHéátyóW
■ ha: heridlo al críiícq don Eé-r!
^tiv'ádó la agreéióft apr^'diáí^qqe^ 
^fSbhrd' uriá’ karaSurilai' • , -  * 0  '
uardia e.i eafiéne^p, Jlfqt’iá 
ppara defender á los pescadores
festejos para agasajar al
*,̂ a'l‘re ios números figurará 
y í.;r"  ■ r ' " ' : . ■ ■,
i'De’.ÍF a rp a s a :
í^^excursionistas dq. las ,̂ pocie- 
pÜcl^as obreras de Bátcelona, 
ifiíios en la estación" por el 
tbi vaiííos catedrátiéos, la Cá- 
^jlcio y numeroso públidO. 
^Spariós' visitaron la  Escue-, 
Industrias, celebrándose 
&hete dé doscientos cubieí- 
IvénStr honor.
( |á^ i:© ád lz ; ;v  
hglés permanecerá esta no- 
iy zarpará al anianecer con 
íaf, éonducíendo á los rer
m
«érj Málaga ha fondeado en 
í det.;Mr.  ̂ Rotschüd á cuyo 
irópietarlo. 3 ' ' 
.ftantiende en la's diligen- 
orvla agresión y secuestro 
iíinúa,sus trabajos,' ' 
íeriés' fueran los autorea
sospecha que sea un: 
guiado por el. objeto de 
l^ntO' de aquel, pues amená- 
di sblver la sociedad i 
que estuvo tres días cau- 
Iftóérités heridas.
^érarel',sitio ^donde le lleva- 
[m secuestrado con fuerte
jp'edir que jpritara.
':’d e  u a  a tó ) |i© n te ' . 
jíicias’ reret^énl^ g,í estado 
1 lesionadas por'ficénsécuen- 
Ifii qütomóvíl .(Jltólíáiaii riont
»' cié ̂ Pozuelo el S o e ^ ^ r a -  
j,slíí:̂ ;á los herifiós.' jB^tos, 
^erán conducidos’ ma- 
L camillas.
|Ue';hien, habiendo cenafio 
éticatle la primera cura el' 
éste, el espada cordo- 
las erosiones en eli i i ^
dm*
íl^-S '"
' segurar que significa una modiflcacióh 
déla,p.olíth5̂ 'lrit,ernacional eq Marruecos,. 
expresa sA a i^ rg a  tristeza porque nos en- 
'Contremos'sía^toz ni voto en las cuestio­
nes que han de ventilarse.
'-I «E l Lilbepal» ' 
©capándose .S? Liberal dé lo ocurrido en 
, îlháSo cóh la supresión de los lavaderos 
de mitteralv sostiene que en variasiregionefl 
de É'spafia f- priíicipaMenté en el Norte 
impera fa  autocracia del dineíd. , 
«España»
i. Este; periódico, anuncia que cesa en su 
p«biicación,,á causa de las divergencias 
surgidas eju el seno de los accionistas 'res­
pecto á la actitud política que el 'periódico 
había ¿e sostener.
. G rave crisis “
Un periódico local demuestra la grave 
crisis que éufre la dobla alianza, determi­
nada por el vicio resultante de la diversa 
aposición á la ibrma de procedimiento qué 
sigue el igobierco.
Preparativos d© v ia je  
El ministro de Estado ístuvo aboche en 
palacio pará trojap del viaje á París de 
don Alfonso.
■ Socorro '
El rey dispuso quo se cli6tribuye?’au al- 
gunoa socorros- en metálico t-ntr», lOS , po­
bres de Talayera. .y '
poáiferemoia
En la Socifidq, '̂ Geográfica se celebró 
anoche una velada ciautíSca, organizada 
por él Centro ©'onierclal y ; el de Bellps Ar­
tes.
Ocupó la tribuna el señor Gutiérrez So­
bral, disertaacio sobre Marruecori, haciendo 
resultar los beneficios que reportaría á Es­
paña el desarrollo de una acertada política 
colonizadora en el imperio mogrebino. 
0 ©olap©eioué3 de V illaurrutia  
El ministro de Estado, señor marqués de 
Villaurrutia, ha declarado que no irá á,; 
Tánger ningún buque españolq>ara saludar 
al Kaisser á  su llegada á aquella población; 
pues* haciéndolo -así se complace al empe­
rador aleman,, que h a  manifestado su de- 
'seo cíe gu^dar, durante su viajen - el más 
riguroso'ineógnito. , ■; •
• Bsi:©! Atea©©,'.
,Do,ií Gabriel Maura dió anoche en el 
Ateneo una notsbleí conferencm s’obre ef 
«Socialismo polilico».
Estudió io.s principales actós realizados 
por loe socialiataa desde mediados del siglo 
pasado y sostuvo, luego que en lodos los 
países se hallan destrozados los partidos .li­
berales ó igualmente los conservadores;
Respecto á España—añadió--nada diré, 
pues los que rae escuchan lo saben lo mis-' 
mo que yo.
Rizo, luego, atinadas consideraciónes 
sobre la marcha evolutiva de la sociedad, 
rariniíésiando que así únicamente los frutos, 
do esta-serán duraderos,, ,De eso, agregó, 
resultará una generación menos culta, pe­
ro con más coraarónque lo que algunos ra­
dicales desean. .
Apt©s d.©l Consejo 
El Sr. Viüaverde antes de concurrir al 
Consejo conferenció coa una comisión com- 
puesta.do los senadores y  diputados de 
Sévilta, cuya vjsita tenín por objeto pedirle, 
■qué - remedie urgentemente . la ' pítuació.n 
agraria.do aquella provincia que reviste 
caracteres alarmantes,sobre todo en .Osüna 
donde los braceros .intentaron asaltar los 
cortijos.
T-ambíén lédadHearoa Ja conveniencia de 
recurrir á lui crédito extraordinario.
Yilíavcrde les prometió ocuparse del 
asuntó. ■
'y
D. JqsáEohegaí'ay ha invitado al señor 
Yülayerde al banquete con que se propone 
bbéfiqñíar áí'J,a comisión organizador.'  ̂
hoffló.î |4  se le 'ha tributado 
•’ ,EL^4̂ é h t e  del 
'taGÍQhv'::.«|-'-,:
.,4/ !' ;^'Gé| 9^©Jo 
’ jf^.noiat'Ofiéiosa del conséjo ceJebrado 
eqta Wdiédfce: ,
' Semaminaron las reclamaciones de las 
provincias agrarias acordando resolver co- 
tnó .rirejor proceda; sé acordó ultimar en el 
coiiééjo del miércoles el estudio de las con- 
efusioues dé’ ,1a ponencianom brada para 
entender en ef problema de las subsisten- 
cíáé y ée ¿probó él 'programa:,de festejos 
‘dél Vvcijoie presentado por Eacierva;
EÍcoiiíejo áié breve en razón á que Vi- 
liavérdé'j Yillaurr,utia y Yadiilo estaban in- 
yitádoiS á'ctímer én la embajada :'de Italia.
Fosesiói^ de un araíoblspado 
í Acerca dé la'época en que se posesiona­
rá del arzobispado de Valencia el fraile 
Nozaléda dic&Ugarte que considera pro­
bable qUe las prácticas de cuaresma acaso 
itífluyan en demorar la fecha.
BééÍqiqi;|iolon©6i de Besada  
El miaistro de la Gobernación ha mani- 
festado^que en el gabinete existe perfecta 
unidad-de criterio para resolver los proble­
mas pendientes.'
Dice que la fecha del viaje de D. Alfonso 
no se 'ha fijado aún .
Respecto á la crisis agraria se muestra 
decidido á continuar aténdiendo á las más 
perentorias necesidades y á promover 
obrasí',-
Si esto.no baslalra se concedería un cré­
dito, extraordinário. • :
'■' '■Bumoié ...desmentido ■ .■. ■ .
Los ministros han desmentido el rumor 
de que Martitegui íse proponía dimitir por 
habel; sido aplazado el viaje del rey.
Al conocer Martitegui la versión dijo; 
esas son voces de cuatro desocupados. 
■Bolsa ■deV.'Mtt.dí'idlr ' ’
#  ¡as madras da familia
H-t íQuereis Ji,brar á vuestros niños de los hotri-'' 
oles süfrirtijentos dt la dentición, que con tanta' 
.frecuencia le causan su muerte? dadles . ' - 
LA|<DENTJCÍNA LÍQUIDA GONZALEZ , 
Precio del frascó.1 peseta $0  céntimos 
...Depósito Central, Farmacia ‘dé calle Torrijos 
vúxn. 2, esquina á Puertaí Ruéva.-rMálaga.
F E L I X ,  S A E N Z
Esta casa está recibiendo un 
grandioso surtido para la próxi­
ma temporada, en artículos ne­
gros especiales, en lanas, sedas, 
suracb, radsimires y demás des­
de 2’50 Pts. metro bpsta 20 Pta,s.
Velos y  mantillas chantilly, 
blonda y  almagro desde  ̂Ptas.
Alpacas negras f  colores de 
ocho cuartas de ancho, desde 2 
Ftas. metro.
Grandes novedades e»a trages 
para caballeros.
CalleSeI)astiísSoDiiión,3al2i
IM P O R T A N T E  R E G A L O
.' : v ;: . '.Ho iM áa lííatiiia :
Gñvpovsi breve y &ín gastos
Por o'ñO pesetas en Málaga ó 6’25 por co­
rreo, se entregará un tomo; en tamaño 32 
por 22 de la importantísima obra'nuevá de: 
Teneduría de; libros por partida doble, 
Cálculo mercantil, correspondencia, Siste­
ma métrico decimal, Inventarios, Balances,, 
Oporaeiones, Prácticas de teneduría, P re­
paración délas cuentas para abrir y cerrar, 
los libros y otros muchos datos interesan­
tes, titulada; '
ConlabilMad la m t i i  S im pIM a
ñ e  Intepéia pdbliép
;^líüacén de Gaíhón végéial á 
ql quiütal y 1 pta, 36" céritimerí* érrohá'..
1. Se .garantiza el peso y calidad. .
|jalle Doña Trinidad Grund, núm. l,(ak- 
tes,,delosi Carros).
Freiditría S a t í t o a
Lucía y'S^lvei’laslBo: Arias-, 1
Servicio e sm e r a d o
Tapones dl« Corcho
raet£lk&«
■Fálitica de 'ELOY 
' Maj'qtté'» núm. ir.
ORDO?iEZ.-Caik ét
:A.L C E R E A S
al alcance de todas las inteligencias, del 
profósor -mercantil D. MANUEL P; FONT, 
con cuya obra cualquiera persona puede 
hacer la carrera de Gomereio y la de Te 
nedor de libros en toda su extensión teóri­
ca y práctica, y en el corto plazo de treinta 
días, sin necesidad de recurrir á los auxi­
lios dé las Escuela, Academia ni profesor 
alguno. ^
Dirigirse á DON MANUEL FLORIDO, 
calle Antonio Luis Oarrión, 23 (antes Oo- 
medias), MALAGA.
Caduca el día I.'* de A b ril
n m D E T E i i s - ’ - ----mpnBisasiiiii
Carlos Brun en liquidación
Puerta del Mar, 19 al 23
del
Óonsejo aceptó la invi-
' ' ■ ' ■"  ̂ '■ DÍ¿24 Día 27
4 por 100 interior contado'..’.. 7^’50 78*55
5 por 100 amqrtizable.......... 98’45 98;’50
Cédulas 5 por 100.......... O'O’OO OO’OO
Cédulas 4 por 1 0 0 .'h10410 10405
Acciones del Banco España;.. 46200 44950
Acciones Banco Hipotecario., 20600 20600
Acciones Compañía Tabacos. 40900 408 50
aA'M'BIO»' ■
París v í s t a . . . . ..................... 33"’00 32 *'50
Londres vista!.i...................... 33’46 ^3’30
' P .o ls a  d e  B a r e o l o ñ a " .
Interior 4 por íOO . ....... ...... . 78’46
Am,ortizable.,.;.,..................... '98’55
Acciottes del N orte........... 50*20
Idem de Alicante#................... 79’50 •YOííO:
Tdftífi ó© Orense..;::;;.........'... 25’55 26’65
Francos';.............. i.................. OO’OO OO’OO
JLa A l e g i * í a
\  Qv&n reataúxa.nt y tienda , dé vinos de Ci- 
Iffiáno Martínez.
;; Servicie^ á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1 ,5 0  en adelante.
!■ A  diario callos á la Genovesa á pesetas 
0;50 ración.
V Visitad-esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exqufs|tos vinos.
«há A n |ria r , tlasas Quemadas, 18.
Esta casa h a  recibido un bonito surtido 
de: sedas negras graHadinas vuiles y lani-' 
tas para la próxima estación. .
En artículos de punto de medio, tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial en pañería, armures, y 
drappés negros, estambres y cheviots de 
Jas mejores fábricas.
Se confeccionan trages por buenos sas­
tres y á precios económicos;
Convieue visitar* esta Casa
¿ Q o rt  enrar bs fletes pa láte?
U s a d  el. JEiSAMOFSILiE
® ñoTIOIAa DE LA PEESb'A MCoICA
petíddieo «Progreso Médico >, Revista 
de .Higiene y  Medicina, prictica, que so , publidit on 
Barcelona,'refere en lu  notjable artículo, titulado 
K o d e m a  te r& n éa tio a  , algunos de los juicios, de-
elar^ciones y  oertifloados importantísimos de v.-u-fos 
ilustrados doctores acerca del empiepdel .raedioa-- 
mentó U san o fe le  en el tratamiento de íds dehrcs
palddieaS, intermitentes, terciaiias, cuartanas, ote.
' El S s a n o fe lp  p rep^ado  piiular de la casa E. Bis- 
leri, de Milán, na sido experE^teptado con gran'rdxi-.
to en Italia, E s p ^ ,  República Argentina, Méjico, 
etcétera, y  ha dado resultadós iumejdrables.
De él escribe entre otros, el Doctor D. Ti de Eche- 
Tarrfa; «...En un caso de paludismo inveterado he 
dado el E sa n o tb le  de Bisleri y cuando loa medios
elásiooB no me habian dado resultado, con el prepa-il6á dérado en enestiéU 'Oltitnve la  d e sap a rio  
a n a  fieb re  In v e te ra d a  p a lé d lo a , a ln  q n e  h a s ­
t a  l a  feo h a  b a y a  v u e lto  & re a p a r e o e r  como 
acostumbraba á hacerlo cada quince ó veinte dias
en el individuo objeto de mi ensayo> -7-Puebla de 
Uontalván (Toledo), 3 de Noviembre de 1903.
Depósltó fireneral, Don Alfredo Rolando 
•  BARCELONA, Bajada Si Miguel, 1 ^  
Sfi oaoaefitra ea todas las buenas farniaolas
l a j e r o s . —-Han llegado á esta cajiital 
óiguientes, hospedándose; 
olel Alhambra.—D. MÍanuel Galiana 
pedio, dóü Manuel Cuadra, don José 
leras y Vives^y don Antonio Herrera, 
otel Colón.—D. José Alamino^ y dóri 
iriáno Javala.
otelIn'gléé.—D. Joaquín Ladrón de 
Guévara, don Alfonso Ballesteros, don 
An odio Figueroa, don Arturo Ramos y 
doi Ramón García Valdecazar.
i  lo ro  © ro lo  c o n  M elíllja ;;—El G.í'rcu-í 
lo Mercantil de Almería ha acordado enviar 
á'Meltíla una ;;omisión que. estudie la for­
ma dé estrechar las relaciones comerciales 
entre ambas plazas. ■ 
y/Jlüa-'Málaga se intentó; algo igualen el 
proyecto de factorias presentado por el ca­
tedrático de esta Escuela Superior de Go- 
raerciof D. Amadpr Oppel .Sans al Colegio 
Pericial Meraantil hace años.
Sería de desear que en la misma ú otra 
forma se emprendieran gestiones por nues­
tros centros y corporaciones mercantiles 
secundartjio la iniciativa de Almería por lo 
que se refiere á Málaga.
L a  c e s a n t í a  d e  C o r p a s ,—Nuestro 
colega de Almería El Radical publica un 
telegraíma do su corresponsal en Madrid 
atríbuyerido la cesantía del jefe de policía 
de Málaga á haber consentido la publica­
ción de ciertas hojas sobre la muerte del 
señor Jiménez Astorga, ^
E s^ fe rm o . T— Se encuentra enfermo, 
sufriendo un- fuerte ataque grippal, nues­
tro querido amigo y correligionario don 
Antonio Azua'ga González, vicepresidente 
de la Junta municipal republicana.
Celebraremos su inmediato y total alivio.
A o t,a  d e  c o n s t l t n e l ó n . —Se ha re­
cibido'en este Gobierno civil la de la socie­
dad ohfera La Estira social que acaba de 
jfundarse en Antequera.
IT ia p e  e n  a n t o m ó v l l . —De Málaga’ 
salieron en automóvil para Granada, los 
señoreS' don José Alvarez Net, don Juan de 
la  Cruz Bolín y don Guillertno León Pa­
rra, llegando el domingo al medio día á la 
ciudad-vecina.
’El r'esgreso á esta capital estaba señala­
do parq; -ayer a primera hora, no habiéndo­
lo efectuado, lo que hace suponer que ha­
brá ocurrido algún entorpecimiento en la 
excursión.
Las automovilistas :sou esperados hoy 
en ésta.
D e í 'u n o ió n .-—H a| fallecido don José 
Ruiz Tor, empleado de la sección de Trá­
fico de las oficinas de los ferrocarilea anda­
luces. ’
EhViámos el pésame á la familia do-J 
líente. ,
ibtjj?©i?os ñ a m b p í e n t o s .  - r  Ayer 
JiegaTon á Málaga unos 100 obreros de los 
paritldos de los Almendrales y Jaboneros en 
demanda de trabajo.; •
’sllna comisión visitó al gobernador, ex- 
porimndole la difícil situación porque atra­
viesas.
El Sr. Godoy contestó que procuraría 
depries'trabajo en lab obras que se están 
construyendo en algunas carreteras de la 
provincia. ., .
F as*a T é n g e p .—An(^che estaban pre­
parando ciento diez canastas de ñores y 
numerosos ramos que serán enviados á 
Tánger para el recibimiento del empérador 
fie Alemania. > ,•
Pías. CtSf>
-.......,
C a l l e  Z S
Oon Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en confbinación con 
un ac^diiado cosechero de, vinos tintos de Valdepeñas, han acordado pará t /  
darlos á coí2í'Q§r al público" de Málaga, expenderlos á los siguientes "
•<:.■■■ -. ’ .F 'R B e iO S ^  ■ ■
1 arroba de ValdepeñáS; tmto le^ítirho Clarete
V a »  »  »  > X - *  *
7*. » . ■ •■ *, • . *
í  litro » >  ̂ » »
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo
V 2 »  »  > • »  »  • »
V 4"  *  . »  »" ■ >  ■ »  " ■ »■■ ■ «. *- •«
1 litro > > > »•
1 botella de /̂̂  litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo.
N o  o l v i d a r  l a s  s e ñ a s ;  C a l l e  S A N  J U A N  D E  D IO S , 2 5  
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vines y el dueño de este^ establecimiento abo^ 
liará él valor de 50 pesetas al quo demuestre con certificado de análisis expedido por el 















Fara cómodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, 15»
Líneas de Vapores Correos i A N É M I C O S
¿¿Q uenm tÁM{079
El, vapor trasatlántico fráncés
« i v é r n a í s
saldrá, el día 28 del actual para Rio Jarieiro 
y Santos.
El vapor italiano
saldrá el día 29 del actual, pára Marsella, 
Niza, Oneglia, San Remo, Porto Mauricio, 
Génova, Liorna y Nápoles.
El vapor francés
E M IR
saldrá el día 5 de Abril para Melilla, 
mours, Orán y Marsella, admitiendo tam­
bién carga con trasbordo y conocimientos 
directos para Cette, Alejandiía, Túnez, Pa- 
lermo, y  para todos los puertos de Argelia.
«druwTKwaw
v m  oaróá y pasage dirigirse á,pa c«ll’ 
signatario. Sr. D .^edro Gómez Oómefi, Plái 
lia de los Moros, 22, Ma l a g a .
u ciK R E m n m iR K ff
Oí. U  M N 6 R E  \
m  y m m  m  romB l m '
Molinillo del Aceite, 8, y la JuventudSo- 
cialista, Huerto de Monjas, 4.
' A las nueve la Sociedad de Confiteros y 
pasteleros, en la, planta baja del Círculo 
Republicano, Salinas, 1.
Las de mañana; ,
A las ocho de la noche la Sociedad de 




Todo el personal masculino cumplió sa­
tisfactoriamente.
El bonito preludio del tercer acto,puesto 
de moda en época remota por el violín má­
gico del inolvidable Regino Martínezv pasó 
completamente desapercibido.
Esisi noche El milagro de la Virgen
Audiencia
o b r e j a sR e i m i o n e s
Las de hoy:- *
A las ocho y media de la noche la Socie­
dad de Albañiles «La Verdad», en la calle
Teatiro Cervantes
Los sobrinos del capitán Gri^nt llevaron 
el sábado bastante concurrencia á est© co­
liseo.
También las dos funciones del domingo 
se vieron muy concurridas.
ÁMOche  ̂ con La %mlta al mundo, logró 
la empresq;  ̂defender la hoja de gastos.
Huelga depír que la  entrada general (ter­
tulia y paraíso) responden más que las lo­
calidades.
De las obras dp espectáculo hay que de­
cir que, privadáífe del aparato escénico que 
requieren, pierden notablemente.
La Vuelta al tvmndo, ha sido en lo que á 
miseenscena se refiere, : más cuidada que 
Los soitiiinos.  ̂ - ,
En La bruja nos apercibimos de algunos 
cortes y -supreBiories que, no tienen espií- 
cación; pasen lostdel libreto pero no se 
puede tener esta tolerancia con los déla 
partitura. .
La preciosa eoit$ejá dél primer acto, su- 
gestitro mi,Infero riiusical que . no ofrece difi­
cultades y  Solo eic'je algún gracejo para 
interpretarlo y cqnáeguir que lo aplaudan,. 
fué horriblemente niutilado reduciéndolo á 
cortos compases.
Esto, en obras tan conocidas, es muy 
peligroso.
En la interpretación de La vuelta al mun­
do se distinguió la Srta. Gil que hizo una 
Melchora con mucha saleratuienta..
S ección primera 
Encargado infiel
Miguel Bautista Suárez encargado de la 
custodia del ganado caballar de uu propie­
tario de Alcalá del Valle vendió en el porti- 
jo Coiporal del término de Benahavis dos 
potrancas, valoradas en 12̂ 5 pesetas cada 
una y se embolsó bonitamente el dinero.
Lo que no le parecería tan bonito sería 
el acuerdo del fiscal, que ayer elevó á dafi- 
nitivas sus conclusiones provisionales en 
las que solicita para el Bautista cuatro 
años, fios meses y un día de presidio correc­
cional.
R i ñ a
Por cuestiones del trajaajo riñeron en el
sífírs A'rk/\m í n éii¡ ni T*.'> 1 Al*«sitio deno inado Camino dél Limonar téi’- 
mino de Mijas, Salvador Leiva Moreno y 
Juan Muñoz García, sacapdo eí primero un 
revólver con el que hizo fuego á su cour 
trario.
, El hecho ocurrió el 28 de Octubre , úl­
timo. .: f  < ■ '
El fiscal pidió ayer se impusiera» a l pro­
cesado seis meses y un día de prisión co­
rreccional.
' Sección SEGUNDA- ; .
Abrazos y otpob exeeoos
Al entrar eri esta sección nos salió al 
encuentro un vejete quo nos abmzó repeti­
damente y nos convidó á comer-coín él un 
guisado de conejo.
Como era el vino el que hacía hablar y
Esta señora, de irnos ciucuenta años de edad, se moría de una 
enfermedad al corazón llegada á;su último periodo.
Lisa, asi se llamaba su doncella, ocupaba una pieza en la habita­
ción de su señora, y no se apuraba por recibir ea ella á su amante 
de tiempo en tieinpo.
í*or ella conocía Julián la naturaleza de la enfermedad de la viu­
da, -y sabía que para prolongar su vida, la pobre señora tomaba ca- 
' da día fuertes dosis de digitalina.
Podía decirse que hasta abusaba, de ella, pues ;con la esperanza 
de una cura imposible se excedía de las prescripciones dé su mó- 
.dico,. ■. ■ .: .r- ,.■■ ■. ■ ' ' . ,
Este había firmado una receta permanente, que Lisa llevaba á 
menudo á la botica, y la viuda tenía siempre en sn casa un frasqui- 
tp de aquella sustancia. •
Julián no lu ignoraba, y se había ¿cordado de ella a l terminar su 
entrevista con su amo. j
— Por Lísa—se había dicho,—ten4rélq'que necesitamos.
La enferma no salía jamás de su a^oha y  Lisa se hallaba libre eu 
su cuarto para:recibir en él á su galán. . -
. —̂ Tengo un novio.—habí a dicho á su ama,—un buen muchacho, 
empleado en una casa de comercio, de una regular familia, que de­
sea casarse conmigo. Si la señora m|í permitiera recibirlo algunas 
veces,.. ■
, El permiso le fué concedido. : ¿ >
Julián, podía pues, presentarse cop la-seguridad de ser bien reci- 
.'■'bidO. . ' ■ VV'
Al salir de la casa de sri amo se f¿é á la calle de Vavin.
Lisa acabafia de servir á su ama. : .
Completamente; loca por Vandamfe lanzó un grito de alegría al 
verle llegar de improviso. ,
• T-¿Vienes á pasar un  rato conmigo?:—p;reguntó.
—Si; soy libre hasta media noche; y s í pudieras salir..;
—Si que puedo. La ssñora se encuentraibastante hien hoy. Ha 
comido con apetito y ac^ba de acostarle¿íton ganas; de dormir un 
par de hpras; Voy á prepararla su popí^njihiára que la tome, y noso­
tros podemos irnos á  ;^asar el rato a ls ^ j |ía » ¿  de la calle de Con­
traescarpa, ¿Quieres'tomarisntretan^p'i^í^^pa de curasao, que 1©
tenemos muy buenp»
—Acepto tu obsequÍQ.^ 
atelil"
-dijo Julián sonriéndose.
-Con unos paat 
—¿Vaya por los pasti^lps!- 
—Ven al comedorK 
—¿T si la señora,noúpyfe? 7
-r-No importa, puea;sabe ya que ©res mi futuro.
El aparador del coniedor á donde Lisa condujo á Vandame y don- 
d)s la viuda no copiia desde hacía tien;jpo, estaba guarnecido de fras­
c o s  y botellás, unas vacías otras med^o llenas., 
í Lisa era el deaórden personiflpado^í Basta echar una mirada alre­
dedor de la pieza .para tener de elio; uíqa prueba irrecusable- 
La jóven abrió un armario, tomó un frasw de harfo» do® vasos.
una bandejita con pastelillos, y lo puso todo en la mesa cubierta de 
polvo.
—Brindaré contigo,-—dijo acercando dos sillas.—Sentémonos 
Julián se sentó; llenó los vasos, chocó el suyo con el de Lisa, le 
vació de un trago, declaró que el curagao era exquisito, y se comió 
un paetelillo, lanzando una escrudiñadora mirada á los frascos y 
botellas del aparador.
Pero le fué imposible conocer entre ellos el frasco de digitalina. 
—¿Conque eres tú la que preparas la poción de tu señora?.
-r-Si, y no es larga ni difícil.,. Cinco gotas de digitalina en Vúfo 
de agua azucarada.
—iGinco gotasI-f--exclamó Julián,
—jdstas; ni una más j?i una menos.
—Yo creía que la digitalina era un veneno. ■
—Y de los 'más peligrosos, según m© ha dicho nuestro médico.
—’Y cómo es entonces que no mata á tu señora?
Está acostumbrada á él desde hace tiempo.,. Empezó p o ru ñ a  
gota y luego ha ido aumentando poco á poco hasta cinco... Estaí 
medicina disminuye su padeeimientó, pero la pone como paralitica. 
Casi no puede moverse. .
—Pues bien; si quieres que vayamos á pasar una hora al «Ben- 
glaut», prepara tu poción y llevásela. -
—Pronto estará... Ya verás.
. Lipa tomó un vaso, puso en él uu pedazo, de azúcar de pilón so­
bre el que vertió agua fría, y cuya disolución apresuró sirviéndose 
de una cuchara. , , 1
•—Ahora no se trata más que dejar caer cinco gotas de esto,-r-, 
añadió levantándose y escogiendo en medio de los frascos uno pe­
queño lleno de un liquido de color oscuro.
' Julián no perdía uno de.sus movimientos; - 
—Si tú me hicieses una perrada,—prosiguió la  4 P.Ú?feUa,—me 
tragaría el contenido de este frasco... y icrac!.,,Restallaba como una 
castaña. ,
—¡No digas disparates!—Ya sabes lo mucho que te quiero y lo 
fiel que soy. :
—tSi erauna bromal... No pienso por ahora en dej£ ;̂ esta vida 
y tengo confianza en ti, -, .
Dicho esto, Lisa tomó un pesa-gotas destapó el frasco y dejó caer 
en el vaso de agua azucai^ada cinco gotas de digitalina.
—Dos ó tres mús,—dijo y mañana por la mañana se encontraría 
muerta mi pobre señora.,. No hay peÜgro de que me engañe... Y^ 
estoy práctica en esto.
Y volvió á dejar el frasco, lo colocó en el aparador, y se puso á 
remover elbrevaje
, —En la ]»otica no despacharán sin receta una droga tan peligrosa, 
—dijo Julián.
—Seguramente,—respondió Lisa,^—pero yo .no necesito receta; 
con presentar,,el frasco, cuya etiqueta lleva una contraseña, espe­





^ 1  f  é p n a l8 i£
u '̂"v# ̂
wbrar al sageto en cuestión le perdonamos 
lo de los abrazos y lo^del conejo y penetra­
mos en la sala donde nos encentramos con 
que Domingo Tiñas Carrasco en 5 de Agos 
t# del año pasado riñó con Rafael Viñas 
López á quien causó dos heridas leves.
Los móviles de la reyerta fueron resenti­
mientos antiguos que entre ambos media­
ban. ......................
Cuatro meses y un día de arresto máyor 
fué la pena solicitada por el repi;esentante 
del ministerio públicp.
Mientras deciaraban los testigos Vimos 
al individuo de marras,’ el de los abrazos, 
qüe sentado en un banco aéentia con la co- 
beza á las declaraciones que favorecían al 
acusado y protestaba 'sotto voce cuando 
eran contrarias. *
Según nos dijeron era el padre del pro­
cesado.
S u s p e n s i ó n
El juicio que por jurado debía verse ayer 
en esta, sección fué suspendido por presen­





fo Ruiz Romero.—^Letrado, Sr. Alcázar.— 
Procurador, Sr. Espigares.
Ronda.— Lesiones,— Prancis«'_̂ *̂ Homán 
Sánchez.—Letrado, Sr, Buf̂ '̂ jYia.—Procura­
dor, Sr. Reyes Ruiz^ '
Defunciones—BSrnardo Ojeda Céspedes. 
Matrimonios.—JSTinguno.
H e g is tp o
Inscripciones hechas ayer;
JUZGADO DK LA KBROEO
Nacimientos.—Un O.
Defunciones.—Francisco Melero Rojas, 
Antonio Villalba Gutiérrez, Dolores Sáenz 
Peña y Carolina de la Cueva Batanero. 
Matrimonios;—Ninguno;
JUZGADO DB SANTO DOMINGO 
Nacimientos.—Cuatro.
Defunciones.— Dolores, Martínez Martí­
nez, María Ruiz López, Antonio Cabello 
López y José Virué López.
, Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DB LA ALAMEDA 
Nacimientos.—Ninguno.
n
N o i a s  m a p í t i m s ^ s
BUQUES ENTRADOS AYER
Vapor español «Santa Ana», con carga 
general, de Motril.
Idem francés «Constantin», con id. id., 
del Havre.
Idem alemán «Neapel», con id. id., de 
Cette.
Balandra española «Angelita», en lastre, 
de Nerja.
BUQUES DESPACHADOS
Vapor español «Calderón», con carga 
general, para Cádiz.
Idem id. «Santa Ana», con id. id., para 
Almería.
Ide'm id. «Ciudad de Mahón», conHd. id., 
para Melilla. ^
Idem id. «Julio», con mineral, para Rot­
terdam. >
Idem austríaco «Adria», con carga geno- 
ral, para Orán.
Bergantín goleta español «Joven Juani- 
to>, con id. id., para Puente Mayorga.
Pailebot «San Bernardo», en lastre, para 
Vinaroz.
aúd i i .  «Santísima Trinldad>, con gua 
ara Marbella, 





Total de peso: 6.858 granaos.
Total recaudado: pesp^is 638̂ 41.
■l.’ ’ ■* Á  '‘A
En la calle de Oíanada r M #
En
En
5U€o:tas, á 38 y li2 y 39 reales arroba, 
eodega no se hacen operaciones.'
Reses sacrificadas en el día 27: [
28 vacunas, precio al entrador: 1.50 ptas. ks, ‘ 
2 terneras, » » » fx, 1.65 » »
83 lanares, » » : » í 1.25 > »
22 cerdos, » » . » :1.65 » »
nuestro amigo X«. ',de .manosm j 
terrible latero. , -,‘i
C e m e n t e p i o s
Recaudación obtenida en el día de ayer: 
Por inhumaciones, ptaS. 1.470,00.
Por permanencias, ptas. 82,OO:
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total l>tas. 1.552,00.
M at^ d,ei»e
j Resea sacriñeadns en el día 26:
' 34 vacunas y 12 terneras,(peso 4.925 kilos 
250 gramos, pesetas 492,52.
! 49 lanar y cabrío, peso 561 kilos 599 gra 
inos, pesetas 22,46.
16 cerdos, peso 1.371 kilos 500 gramos, pe­
setas 128,43.
O b s e p v a e i o i i e s
Barómetro reducido al nivel del mar y 
& O. G. c., 770,2. c .
Dirección del viento, S.'O.
Lluvia, mim. 0,0, . ' ' ,
Temperatura máxima^ á lá  sombra, 23,5. 
Idem mínima, 14,5. í;
Higrómetro: Bola húmeda, 14,8; bola so­
ca, 17,7. , : ,
Tiempo, bueno. • -
— ■y, iiii— UtBIi .................  .....iirj ■
¿Oómp «igtie n8ted?-T41o pM 
ítof—Â  .egpftpe—le cpntestp fLc 
écorrer. M ^
TEATRO CEEVANTES.^cóifpafiÍ)l'¿ 
zarzuela de D, Ramón Santoixteha.
A las ocho y media.—«El xnR ^o ' ñe 
Virgeni. .
Entrada general, 75 céntunós; mení'd
A M K H I B A B K S
paraíso, 50 idem.
CAFÉ DE ESPASA.-puñci6‘n mi 
cante y baile andaluz.  ̂ ^
Intermedios por la comparsa «Imgta 
nomos». V
—Estoy segura, segurísima de que mi 
marido me ama.
: —¿Y/eu qué te fundas para decir eso? 
—En que ama á todas las mujeres.
I Entrada al consumo. A:
í CAFÉ CHINITAS. -  Functóiíl'ítai^l 
♦ cante y baile andaluz.
I Intermedios por un cuadro úef^fersQS^^ 
I Encada al consumo. A las sochtt<
Tipegrafia
•-DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, i*-PEDID SIEMPRE Don Enrique dfe Listran y Boset, Médico de guardia de la Cas corro dcl Distrito de Palacio.
La Emulsiofl Marfil al Guayacol
Frcfjgratls csf. pin’s Jlípáo Bacalao, con jü^aMoi á« cal y $o$a y Gnajfacol -  p tnyo  tn la CxpoiioiSn Ht MlejanUría
lO e p ó s it o  d .e  r i c a s  rr iir i.ero -rr i.eca .ic i3?La»les d .e  (-A ^ lin e r ía .) éi i. p e s e ta *  " b o te lla . d .e  iJ in  l i t r o
GERT-IEIGO: Que he empleado el preparado EM .UÉSí< 
M A R F I i .  A L  G IJ A i r  A C O L  en la práctica irdánA  hábihdQ’ \ 
obtenido notables curaciones en todos los casos enque estáMudícadoa 
así como el suscribe lo ha utilizado para sí en un bropquhj.s orî nii-ya 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado not 
en su dolencia.
Y para que pueda hacer, constar, firmo el presente en^M ateS'^ 
■Marino de 1894. t í'V-'
.Bnrlque Lisiíar¿ñ;RoM]Í
1 0  M A S  V E L L O
m m z  Y ñLBEHT
fV iEffi-im ilISBEM R  
f  IPiMoantes deatUAdorss d 
4 ^  G inob7& , C ogñfto . B o ñ ;
î &B«sheBE
Las é k  «ara é @n ciíaL|iilar paría desfmirlo empl^síiérr eí
P om toá  oosifiom cos t>B pí í̂SilGlljl üe Irrita tí c t̂Ss. t í iaSs étpisdtiiic©, SS Slo rltal. 2 .̂
b o ta .  S a  r a m ifa  p o r, s o r r a o  «erflfl«a4ov  ^ n t i d p a a ^  p é is a ta »  a n  B O B B H Lkik ñ S M k ' t O i  BZ»
ta an todas las drpdyarSas, parfomorlás ip fannaeias.
Francés
Inglés y Alemán
LRIREQK! fosfórica, 5 la necesidad dei fósfo/o en todas la» enfermedades nerviosas, Keufsstenia, Melancolía, Tristeza, Mareos, Aaesnis, Hii- 
terismo, Estómí go, Debilidad en gai^etal, Impoteada.
En 'a Sociedaa T raréutica de Pafis, ei Dr. Jŝ uüe y ñiiicho» otros 
sabios; adoptaron el fósforo como ti mejor tratamiento. En efecto, el 
fósforo asegura el desarrollo nqrmal del cuerpo hum«or;ó! hace falta 
en gran número de enfermedades por ser el elatpento primordial de las 
células nobles, tal como la Célula Nerviosa, siendo el elemento consti­
tutivo de las fibras musculares y d?l sistema huesoso. H»ce muchos 
años se han empleado polvos- e huesos indigestos y pr eparaciones 
fosfatadas á base de potasa, cal y sosa, glycerofosfatos é hip08fo f̂itOF, 
todos inútiles por no ser asimilables, como está probado por todos.tos. 
sabios del mundo, que las sales miperr>le.s dcl fó&f ro ingeridas &tr¿̂ Vu3- 
san el cuerpo humano sin dejar trazas de fósfi)to.<!. ‘ .
I  [El Célebre y anciano químico Mr. Boussicault dijo que el fosforo, pa 
ra que sea asimilable, debe ser combinada con vegetales. Postedor- 
mente el Dr. Sprlnger, después-el Dt. Gilbett y ahora el célebre quími - 
co-farmacéutico de Biarritz, T. González, nos demuestran que ra los
vegetales es donde se encuentra el fósforo asimilable. 
«L»'a Nerrñosina T. Goózilbz constituye una bebida agradable y repa 
ladota, puesto que ella da á la ecocomia la caattdad.úe fósforo asimi­
lable que le hace falta; por eso se ha hecho conocer ian pronto y re­
cetar por todos los médicos.
El Autor, T. González, premiado con Medallas de Oro en lâ  pánd- 
pales capitales de Europa, lo ha comprendido bien al inventar su Ner- 
viosina, que contíene la cantidad de fósforo asimilable que necesitan 
los niños débiles,las madres caneadas, los aaclanos gastados por los 
años, los hombres jóvenes quebrantados por tos excesos, Ioh tubércu­
los, los diabéticos, los enfermos del estómago y los GonvalecientQs, y 
en general, todo enfermo qua tiene ne:esidad de un suplemento de 
fÓsforoUijgg Nerviosina González, es una preparación de fósforo com- 
nil^riss,vegetales.
eposRSi ( ^ e u l  Farmacia Francesa, Carrera de San Jerónimo, 36, 
Madrid. K
En M álagasEam yáaF.del Río Guerréro Sucesor de M. González
Marfil callq Compáf -Frasco pus. “S-




iaUmutaal apetite; repara tea desga» 
«•«'raoXaura taa fuaccaa; (t^lKa at 
deaarvolle y raportp laa pérdidas da 
pdaciptoa iRinanüaa del ergantanMk
M n sra m  iA8 fAsiAfliM
*1 por mayen uiMMattvta <3Bd«Uoe. 
8. LAZA. MALAGA.
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se enspñanpormétodo de 
excelentes ré§uítados
Calle Nueva, 18 y 80
frente á Fraile y P areh  
Precios módicos 
Lecciones de prue'ba 
gratis.
Profesores dq S. M. el 
Rey D. Alfonso XIlI 
225 Sucursales' 
en el mundo entero.
De interés público
C A R N E S d e
Vaca en limpio 920 gramos. 2’25 
» » el k ilo . . 2’BO
* hueso 920 gramos. 1’75 
» » el kilo. . 2’00
Filetes los 920 gramos . . 3’5fi 
» él kilo . . . . . 3’75 
Ternera los 920 gramos . 3’00 
» el kilo:, . . . . 3’55
C a l l e  J u a n ,  1
Casa de D. Francisco Lupiañóz
Donde están las tres columnas .
62 de la misBia ealléi 
y TORRIJOS, li4
Üpeia fm ú riilstro k  atareas CAPÉ NERVINO MEDICJÚj
con represenfanfes en Jyfálaga y  en J/tadríd
'■ Qesiión breve y  económica 
En jGSía Admlnlstfadón Informarán
<íg! Doctor MORIALES ;
Nada más inofensivo ni más activo pára los dolores de, "
vahídos, epilepsia y deqiás.nerviosos. Los males del estómago, plet-í 
lo sd e  lam fan ciaen  general.se curan nifaliblemente. Buenas > botica 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas partes.
Depósito general, Carretas, 39, lyladnd. En M álaga, fatmacia de.!iC 'Ft$]()v]|^^
P a n  V i a n a
Se arrienda
la  casa núm. 26 de la calle Ja ­
boneros, con local propio para 
industria.




Zapateros, 8 y  10
S£ ALQ UILAN
dos Hoteles con jardín en el 
Paseo de Sancha núm; 2 1.® 
Para suajuste Teodoro Gross 
Pries, Arrióla, 20, entresuelo*
PUERTAS *
y VENTANAS
Se venden en calle do Lu- 
chana, adosando al edificio de 
Natera, en MartiriooS.
La Casualidad
El mejor que se eonóce hoy 
en día fabricado por los últi­
mos adelantos se elabora en la 
Pastelería y Confitería «Lá Cu­
bana».
Para comodidad de todos sus 
parroquianos se. expenderá ca­
liente desde las siete y média 
de la mañana hasta las doce, y 
or la tarde desde las cuatro, 
asta las sois.
Servicio á domicilio por la
mañana y tarde. ■ , , ,Para la confección de tragos 
con elegancia y econornía, pla­
za del Oai'bón núm, 1.
Puerta del Mar, 3
PLATA-MENESI
Bazar de Moifedades y-
ALEJANDRO ROMÉl»,.
4 , M a rq u é s  d e  L a r io s ,  4.-—
Por ausentarse su dueño, se 
traspasa este acreditado esta­
blecimiento de bebidas, situa­
do en la calle de Cuarteles, 45.
A las señoras
Constante variedad en ;irticulos de fantasía propios para 
Surtidos completos de Perfumería délas más acreditadas^M„ 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos 
mano y viaje, etc., etc.. ' '‘í.sClaj,
/ Exclusiva para la venta en Málaga y su provincia de la acredH;adaa 
Plata-Meneses. ' ■ ■ >. , ■- 'V,
4, Marqués de Larios, 4 • .
ESTñBIi£GI|Iffi]^TO DEQÜIK6Í
M E R C E R IA  Y NOVEDADES','
fíHTOÎ IO WRHWOlíí
P U P U L B . R
DADO Str GRAN TAMAÑO
e$ (1 pcriMíco nás barato de %ndatecla
Grandes* surtidos en. pasftTi3pería'en las tiras bordadas, 
ases V variedad de ■ artículóS''Gara modistas.— Perfuifitodas el iii(juibi. b.* mei! 
qicjo.iies-raarcas .dei país y  extranjero.--'RetróIeos y tinturas pa .bello. > . .....................  - . .................................
Paia fuefa de la población se remiten muestra .̂, y precios soffij
qukr mercadería'.que se pida.'.- .
Piaza de la* Constipación, Granada y Pasage de Hefl
Hov@óad, lltflv id ad  y Eeonom íi
T ñ lil lE R  DE P ÍN T Ü R ñ
H$f se ex|lic8 SI irn circilacidn jf pe, por lo tanto, to preverán 
los indistriales y el publico p ienerat, para la iitserelin de aipcios.
EDUARDO mm\
-14, Grama, 14.—MALAGA
EN M ALAGA E N  P R O V I N C I A S
pa al «Hj mlint
---  -■
Decorado en habitaciones al óleo, barniz y temple.^Se'pin.t|j¡^ 
bles, empleando: la piqtura «Ripolín» y. Esmalte.—Nuevo;pro.|g''’' 
en imitaciones á rpaderas y mármoles .(parecido extraordinaTÍoip 
tan muestras como garantía de esta novedad,
Paré, establecimientak ó anuncios, hay con strtii^ ^  
número de muestras de hierro de todas medi^á^|#.^ 
tadas . en colores, solo á falta de los, .rótulos p^r| 
brevedad;en su cóníección. * '
Transparentes, y ti^do lo concerniente al arte de la pinturai#á 
Los trabajps se hácen tanto dentro como fuera déla'^oblij '
■Í.4, Grfemsü, 1 4 —M A L A G A
m i l
—Í28S ~  285
Lisa salió del comedor, llevándose el vaso. '
Apenas ^erró la puerta, Julián, levantándose á BU vez se dirigió 
al aparador, cogio el irasco • de digitalina y lo guardó eu el bol­
sillo. ■
—Esta muchacha nunca pone nada en órden.—murmuró,—y 
creerá que lo ha puesto en otra parte.
Luego volviendo á sentarse, se sirvió una segunda copa de cura- 
gao y otro pastelillo.
|l  AiKjpabo de cinco minutos Lisa volvtó̂ ^
I ^ o y  á.arreglarúa poco,—dijo—la señora me hadado per-
lair
Lisayúp sqffízjj espera 
PdShdo 'Biedio'‘|íuartOide hOííBfc Voh'tó muy elegante-, y partió con 
su amante al café-concierto de la calle de Contraescarpa.
A las once Lisa entraba en su casa y Julián corría‘ á la íle su 
■«mo. ■ ■ '
Se'decía que Lisa sospecharía que él había robado el frasquito; 
pero,¿qué le importaba? ■»
Lb principal era tener el veneno,
Muy-salisfecho de un triunfo tan pronto, Taodame esperó á su 
ajno.
Este-regresó á su casa, ansiando saber si su ayuda de cámara ha­
bía cumplido su promesa.
Al entrar notó al primer golpe de vista la fisonomía satisfecha de 
Julián ;• '
'--BueRas noticias, ¿eh?—le preguntó. Parecéis demasiado 
alegre, . -» : ■ **
—Buenas noticias, en efecto, señor barón,—réspondió Julián, ‘ 
—¿Traéis'.;’,esb.í* . ; v .. ..
—Aquí está.
Y al decir lo que procede, Julián presentaba á su amo el fras- 
■ quito. ’ ' • : 's
Felipe lo tomó.
—|Ahl veo el nombre del farmacéutico y un número de órden en 
la etiqueta... Pero esto ha sido entregado con receta.
—Si, señor. '
—¿Y cómo habéis conseguido que os la dierátí? ’
—No fué hecha para mi... El señor barón debe notar quefallaal- 
^jsdel contenido del frasco, ¿
—¿De quien diablos habéis obtenido esto? ‘ i . y** '
-rDe una linda niña que me adora, y cuy^ ama padece una enfet-. 
medad al corazón. * :
—¿Y l'e¡habei8 pedido este frasco? .
' " —Lo be traído sin consultarla. f
—Notará la Bustfación, ' ,
-¿Es posible; pero no se apure el señor por esa bicoca. Yo me 
enc^ r^  de demostrará Lisa que está equivocada.'
Una sola cosa me preocupa. . :
—¿Que cosa?
. La baronesa también se-exlremeció'.
- Pero era claro como el día que las palabras de RaouTno encerra­
ban-ningún pensamiento oculto.
Su fisonomía revelaba una noble franqueza.
El jóveu no pensaba evidentemente máaque en evitar„uu’trabajo 
excesivo al viejo criado del doctor Gilberto.
Felipe refiexionó que la menor vacilación podría - parecer sospe­
chosa, y respondió: <; .
‘--rTeneis razón, primo. Nuéstra permanencia en Mortfontaine. 
puede prolongarse y mi ayuda de cámara puede sernqs de mucha 
utilidad. ¿No es pasado mañana cuando nos espera el doctor?
—Si,'.*. • . . ■ ■
—¿Por qué tren partiremos?
—Por el tren de las* nueve dV la mañana á-fin-de ;poder tomar el 
ómnibus que de Survilliers conduce á Mortfontaine. ^
—Convenido, pero antes nos veremos... Mañana acompañare­
mos á mi madre al ferrocarril del-Este, y  por ;la tarde iremos á la 
administración de la funeraria^ hacer algunas preguntas al cochea 
ro Saturnino, á propósito de dos ó tres puntos que quiero aclarar. 
Felipe, por lo que se vé, pagaba audacia con audacia.
Por cálculo aceptaba ó parecliaaceptaí'abiertamente las situacio­
nes, las más comprometedoras, á 'fiu de hacer comprender que se. 
sentía al abrigo de toda sospecha^'
Durante la velada, Genoveva yíRaoul no pudieron lograr un solo 
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Hemos oido á Julián Vándame-prometer á Felipe buscar el vene­
no necesario para suprimir la heféÚéífa,dei conde de Vadans. ¿Por­
qué extrañas circunstancias ;^  encontraba aquel miserable en po-. 
sición de cumplir BU prppiesa^ ? .
Es délo que vamos á fintear# á nuestros .lectores.’
. El servicio del barón de^GaiPnnée, era casi uada, pues Felipe ra- 
ramente almorzaba en su ,câ C, y jamás comía en ella, :
En consecuencia, Julián po lía  generalmente disponer de las tar­
des y las noches, pues sú amweníai.la costumbre de retirarse muy 
ta rd e .; ■ * " ■ - ■'
Jugador como las cartas, j^ u y .  jaficionado á la s ,aventuras galan- 
3ÚrtÍm»po en un pequeño café derbarrio don-tes , Vandame repartía s'ú 
de se jugaba á los cientos é(ál 6esíflfUe, y las obreras ó criadas de 
alta alcurnitt que le honrabatr|cpn su benevolencia. :
Vándátoé ora en aquel raónipnto el favorito de una morena muy 
graciosa, que servía á una señora viuda; ea la calle dé Vayin.
«8
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